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L a s  e s t a d í s t i c a s  s o c i a l e s ,  c o m o  s e  s a b e ,  c a r e c e n  d e  l a  r e g u l a r i d a d  y  
o p o r t u n i d a d  q u e  p o s e e n  l a s  e c o n ó m ic a s . E n  p a r t e  p o r  e s t e  m o t i v o ,  n o  
r e f l e j a n  c o n  l a  m is m a  c e l e r i d a d  l o s  c a m b io s  — a  v e c e s  a b r u p t o s —  q u e  
o c u r r e n  e n  l a  e s f e r a  s o c i a l ,  n i  t a m p o c o  l o s  e f e c t o s  d e  le u s  t r a n s f o r m a c i o n e s  
e c o n ó m ic a s  s o b r e  é s t a .
D u r a n t e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  — l a  " d é c a d a  p e r d i d a "  p a r a  A m é r i c a  l a t i n a  
y  e l  C a r i b e —  l o s  r e t r o c e s o s  e c o n ó m ic o s  p u d i e r o n  m e d i r s e  c o n  r a p i d e z ;  s i n  
e m b a r g o ,  t a r d a r o n  e n  p e r c i b i r s e  le t s  p r i m e r a s  r e a c c i o n e s  d e  d e t e r m i n a d o s  
i n d i c a d o r e s  s o c i a l e s ,  y  s o la m e n t e  s e  c u e n t a  c o n  e v i d e n c i a s  p a r c i a l e s  y  
a i s l a d a s  d e  l o s  e x c e p c i o n a l e s  c a m b io s  d e  t e n d e n c i a  e n  v a r i a b l e s ,  c o m o  l a  
t a s a  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  o  b i e n  d e  a l f a b e t i s m o ,  q u e  h a n  m o s t r a d o  m e j o r a s  
s o s t e n i d a s  e n  l o s  ú l t i m o s  d e c e n i o s .
S e  d i s p o n e ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  y  d e  u n a  m a n e r a  o p o r t u n a ,  d e  
i n d i c a d o r e s  e c o n ó m ic o s  c o n  e f e c t o s  d i r e c t o s  e n  l a  e s f e r a  s o c i a l ,  c o m o  e l  
p r o d u c t o  p o r  h a b i t a n t e ,  l o s  s a l a r i o s  r e a l e s  y  l a  t a s a  d e  d e s o c u p a c ió n .  L o s  
d a t o s  r e l a t i v o s  a l  g a s t o  s o c i a l  p r e s e n t a n  a  m e n u d o  p r o b le m a s  d e  
c l a s i f i c a c i ó n  y  r e z a g o s .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  p e r m i t e  a n t i c i p a r  a l g u n a s  
h i p ó t e s i s  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l  s o b r e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l ;  s i n  e m b a r g o ,  n o  s e  
d i s p o n e  d e  e le m e n t o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  c u a n t i f i c a r  c o n  r e l a t i v a  
c o n f i a b i  1  i d a d ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  r e p a r t i e r o n  l a s  p é r d i d a s  e n  
l o s  n i v e l e s  d e  v i d a  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  o  s e c t o r e s  d e  l a  s o c i e d a d  
e n  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s .  L a s  e n c u e s t a s  n o  s e  r e a l i z a n  c o n  l a  f r e c u e n c i a  
d e s e a d a ,  n o  s e  e f e c t ú a n  l o s  e s t u d i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o , d e  l a  m a g n i t u d  d e  l a  p o b r e z a ,  l o  c u a l  r e l a t i v i z a  c u a l q u i e r  
c o n c l u s i ó n  q u e  s e  p r e t e n d a  a d e l a n t a r .  M á s  a ú n ,  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  n o  s e  
o b t i e n e n  s i n o  d e c e n a lm e n t e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s ,  d e  f o r m a  t a l  q u e  
e n t r e  t a n t o  n o  s e  c u e n t a  c o n  l o s  e le m e n t o s  p a r a  c o r r e g i r  l a s  p r o y e c c i o n e s  
i n i c i a l m e n t e  e s t a b l e c i d a s  y ,  a s í ,  l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  
s o n  l a s  q u e  c o n  m a y o r  d i f i c u l t a d  r e f l e j a n  l o s  c a m b io s  s u s t a n c i a l e s  d e  
t e n d e n c i a  q u e  p u d i e r a n  e s t a r  a s o c i a d o s  a  l a s  p r o f u n d a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  
l a  c o y u n t u r a  — y  d e  l a  e s t r u c t u r a —  e c o n ó m ic a .
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C o n  e s t a s  l i m i t a c i o n e s ,  a d e m á s  d e  l o s  n u m e r o s o s  v a c í o s  q u e  s u e l e n  
o f r e c e r  l a s  e s t a d í s t i c a s  s o c i a l e s ,  l o s  i n d i c a d o r e s  b á s i c o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  
a  c o n t i n u a c i ó n  c o n s t i t u y e n ,  e m p e r o ,  e l  p r i m e r  i n t e n t o  d e  s i s t e m a t i z a c i ó n  
d e  e s t a  i n f o r m a c i ó n ,  r e f e r i d a  a l  d e c e n io  1 9 8 0 - 1 9 9 0 ,  q u e  e m p r e n d e  l a  S u b s e d e  
e n  M é x i c o  d e  l a  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  c a r i b e  (C E P A L )  
p a r a  l o s  p a í s e s  d e  s u  s u b r e g i ó n .
A  p a r t i r  d e  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  d e  l a r g a  t r a d i c i ó n ,  i n c l u i d a  e n  e l  
A n u a r i o  E s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e ,  d e  l a  C E P A L , a s í  c o m o  
d e l  e n o r m e  e s f u e r z o  q u e  e n  e s t e  c a m p o  h a n  d e s p le g a d o  m á s  r e c i e n t e m e n t e  
o t r o s  o r g a n is m o s  d e l  S is t e m a  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  c o m o  e l  F o n d o  d e  l a s  
N a c io n e s  u n i d a s  p a r a  l a  I n f a n c i a  (U N IC E F ) y  e l  P r o g r a m a  d e  l a s  N a c io n e s  
U n id a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  (P N U D ) , e s t a  b a s e  e s t a d í s t i c a  s e  h a  c o m p le m e n ta d o  
c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  p u b l i c a d a  p o r  l o s  p r o p i o s  p a í s e s .  E n  e f e c t o ,  é s t o s  h a n  
m o s t r a d o  u n  e s p e c i a l  i n t e r é s  e n  l o s  a ñ o s  r e c i e n t e s ,  d e  a d v e r s i d a d  
e c o n ó m ic a ,  p o r  d e s a r r o l l a r  s u  i n f o r m a c i ó n  s o c i a l  c o n  e l  f i n  d e  a f i n a r  e l  
c o n t e n i d o  y  l a  d i r e c c i ó n  d e  s u s  p o l í t i c a s  s o c i a l e s .
M e d i a n t e  e s t e  a p o r t e ,  s e  p r e t e n d e  d i f u n d i r , a u n q u e  s e a  a  e s c a l a  
r e d u c i d a ,  u n  i n s t r u m e n t a l  a d i c i o n a l  y  c o m p le m e n t a r io  d e  u t i l i d a d  p a r a  l o s  
e s t u d i o s o s  d e l  a c o n t e c e r  s o c i a l  y  e c o n ó m ic o  d e  l a  s u b r e g i ó n  a  c a r g o  d e  l a  
S u b s e d e  e n  M é x i c o  d e  l a  C E P A L , c o n s t i t u i d a  p o r  C o s t a  R i c a ,  C u b a ,  
E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a la ,  H a i t í ,  H o n d u r a s ,  M é x i c o ,  N i c a r a g u a ,  P a n a m á  y  l a  
R e p ú b l i c a  D o m in i c a n a .  E n  u n  f u t u r o  s e  e s p e r a  r e c o n s t r u i r  l a  e v o l u c i ó n  d e  
d e c e n io s  p a s a d o s  y  e s t a r  e n  p o s i b i l i d a d  d e  c o n t a r  e n  e l  m e d ia n o  p l a z o  c o n  
u n  b a n c o  d e  d a t o s  s o c i a l e s .
(M iles de habitantes)
Cuadro 1
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACION TOTAL, 1980-1990 a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total regional 109,561 112,318 114,555 116,384 118,736 121,102 123,666 126,200 129,006 131.584 134,290
Istmo Centroamericano 21,953 22,648 23,220 23,804 24,409 25,045 25,749 26,401 27,317 28,076 28,858
Centroamérica 20,122 20,649 21,176 21,716 22.275 22,864 23,521 24,126 24,995 25,706 26,440
Costa Rica 2,218 2,271 2,324 2,379 2,434 2,489 2,585 2,606 2,866 2,941 3,015
El Salvador 4,525 4,583 4,625 4,663 4,707 4,768 4,846 4,934 5,031 5,138 5,252
Guatemala 6,91? 7,113 7,315 7,524 7,740 7,963 8.195 8,434 8,681 8,935 9,197
Honduras 3.691 3,821 3,955 4,092 4,231 4,372 4,511 4,652 4,798 4,949 5,105
Nicaragua 2,771 2,861 2,957 3,058 3,163 3,272 3,384 3,500 3,619 3,743 3,871
Panamá 1,831 2,000 2,044 2,089 2,134 2,181 2,227 2,274 2,322 2,370 2,418
Caribe 20,761 21,OTO 21,435 21.780 22.127 22,458 22,817 23,199 23,589 23,908 24,291
Cuba 9,694 9,724 9,848 9,946 10,043 10,153 10,246 10,356 10,469 10,508 10,608
H a it i 5,371 5,510 5,609 5,711 5.815 5,889 6,006 6,127 6,253 6,381 6,513
República Dominicana 5,696 5,836 5,978 6,123 6,269 6,416 6,565 6.716 6,867 7,019 7,170
México 66,847 68,600 69,900 70,800 72,200 73,600 75,100 76,600 TO, 100 79,600 81,141
Fuente: CEPAL, sobre l& base de cifeas oficiales,
a/ Estimaciones a junio de cada año.
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C u a d r o  2
S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T I N A  Y  E L  C A R IB E .*  
C R E C IM IE N T O  D E M O G R A F IC O , 1 9 8 0 ,  1 9 8 5  Y  1 9 9 0
( T a s a  m e d i a  a n u a l  p o r  c a d a  1 0 0  h a b i t a n t e s )
1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0
C o s t a  R i c a 2 . 4 2 . 3 2 . 5
E l  S a l v a d o r 2.1 1 . 3 2.2
G u a t e m a l a 2.8 2 . 9 2 . 9
H o n d u r a s 3 . 4 3 . 3 3 . 1
N i c a r a g u a 2.8 3 . 4 3 . 4
P a n a m á 2 . 5 2.2 2.0
C u b a - 0 . 6 1.1 0 . 9
H a i t í 1.8 1.8 2.1
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a 2 . 4 2 . 3 2.2
M é x i c o 2.0 2.0 1 . 9
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e l a  b a s e  d e c i f r a s  o f i c i a l e s .
Cuadro 3
S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T I N A  Y  E L  C A R IB E :  
E S P E R A N Z A  D E  V I D A ,  1 9 8 0  1 9 8 5  Y  1 9 9 0
( A ñ o s )
1 9 8 0  1 9 8 5  1 9 9 0
C o s t a  R i c a 7 3 . 5 7 4 . 7 7 4 . 7
E l  S a l v a d o r 5 7 . 4 5 7 . 2 6 2 . 2
G u a t e m a l a 5 6 . 4 5 9 . 0 6 2 . 0
H o n d u r a s 5 7 . 7 a  / 6 1 . 9 a / 6 4 . 0
N i c a r a g u a 5 6 . 3 6 2 . 3 W • » «
P a n a m á 6 9 . 2 7 1 . 0 7 2 . 1
C u b a 7 3 . 1 7 4 . 2 7 5 . 2
H a i t í 5 0 . 7 a / 5 2 . 7 a / 5 4 . 7
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a 6 2 . 1 6 4 . 1 6 5 . 9
M é x i c o 6 4 . 1 68.2 68.8
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  P r o m e d i o s  t r i e n a l e s ,  
b /  D a t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  1 9 8 7 .
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S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T I N A  Y  E L  C A R IB E ;  *
D E P E N D E N C IA  D E M O G R A F IC A , 1 9 8 0 - 1 9 9 0  a /
( P o r c e n t a j e s )
Cuadro 4
1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0
C o s t a  R i c a 7 3 . 8 6 8 . 5 6 7 . 8
E l  S a l v a d o r 9 6 . 3 9 7 . 7 9 2 . 8
G u a t e m a l a 9 5 . 1 9 5 . 5 9 6 . 4
H o n d u r a s 1 0 1 . 9 9 8 . 5 9 1 . 7
N i c a r a g u a 9 9 . 4 9 7 . 1 9 4 . 3
P a n a m á 8 0 . 6 7 2 . 3 6 5 . 8
C u b a 6 4 . 8 5 2 . 7 4 5 . 3
H a i t í 8 2 . 2 8 0 . 9 7 9 . 4
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a 8 3 . 1 7 5 . 2 7 0 . 2
M é x i c o 9 0 . 8 8 0 . 2 6 9 . 6
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  
a /  P o b l a c i ó n  m e n o r  d e  
p o b l a c i ó n  d e  1 5  a
l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
1 5  y  m a y o r  d e  6 4  a ñ o s  r e s p e c t o  d e  l a  
6 4  a ñ o s .
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S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T I N A  Y  E L  C A R IB E :  
T A S A S  D E  M O R T A L ID A D  I N F A N T I L ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 5  Y  1 9 9 0  a /
Cuadro 5
1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0
C o s t a  R i c a 1 9 . 2 1 7 . 7 1 4 . 4
E l  S a l v a d o r 4 2 . 0 3 0 . 9 • • •
G u a t e m a l a 6 5 . 3 5 6 . 0 * • •
H o n d u r a s 2 3 . 1 1 7 . 4  b / • ♦ •
N i c a r a g u a 9 8 . 1 1 3 . 4 1 2 . 9  c /
P a n a m á 2 1 . 7 21.8 2 2 . 7
C u b a 1 9 . 6 1 6 . 5 2 0 . 9
H a i t í 1 2 0 . 9 1 0 8 . 2  b / 9 6 . 6  C /
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a • • • • • • 6 4 . 0  c /
M é x i c o 5 9 . 9 4 9 . 9 4 2 . 6
F u e n t e : C E P A L , s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  P o r  c a d a  m i l  n a c i d o s  v i v o s ,  
b /  C i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  1 9 8 3 .  




SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PROOUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE, 1980-1990
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Costa Rica 1,598 1,681 1,617 1,674 1,841 1,876 1,939 2,086 2,035 2,193 2,328
El Salvador 773 771 765 788 832 866 872 912 944 979 1,044
Guatemala 983 1,058 1,050 1,010 1,032 1,036 1,031 1,078 1,133 1,202 1,271
Honduras 689 727 728 737 763 802 842 873 931 992 1,168
Nicaragua 747 798 813 828 865 862 831 828 721 693 707
Panamá 1,944 1,939 2,093 2,094 2,139 2,247 2,310 2,335 1,960 1,919 ...
Cuba b / 2,553 2,914 2,817 2,846 2,928 2,894 3,132 2,470 2,517
H a ití 268 269 265 285 312 341 372 325 314 328 366
República Dominicana 1,130 1,265 1,328 1,406 1,437 1,425 1,463 1,601 1,644 1,762 1,732
México 2,632 3,077 3,182 3,110 3,295 3,430 3,299 3,416 3,532 3,747 4,025
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c ifra s  o f ic ia le s  y del Fondo Monetario In te rnac iona l,
a / Dólares co rrien tes .




SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 1980-1990 a/
(Miles de personas)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Costa Rica 770 796 839 844 866 888 911 978 1,006 1,026 1,067
El Salvador 1,611 • e s e • • • e • 1,828 1,887 1,955 2,026 2,099 2,254 • e •
Guatemala 2,053 2,251 2,314 2,378 2,495 2,360 2,433 2,508 2,582 2,749
Honduras 1,079 • es • • • • ■ • 1,249 1,296 1,345 1,396 1,449 1,561 • • ■
Nicaragua 798 . . . . . . . . . 924 958 996 1,034 1,074 1,160 . . .
Panamá 634 . . . 613 662 683 715 720 769 782 820 . . .
Cuba b/ 2,724 2,882 3,000 3,115 3,170 3,263 3,299 3,408 3,527
H a iti 2,469 • ■ • ,,, ,,, • • « 2,691 • » • , , , • • • ■ • • » . .
República Dominicana 1,639 . . . . . . . . . . . . 1,914 . . . . . . . . .
México c/ 22 23 24 24 25 26 • as 51.1 d / 51.6 d/  51.8 d / 51.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifra s  o f ic ia le s ,  
a/ Se re f ie re  a la  población de 10 años y  más. 
b/ Se re f ie re  a l concepto "trabajadores promedio", 
c / M illones de personas de 12 años y mós. 





SUBREGION NORTE OE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO, 1980-1990
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Costa Rica 16.3 14.2 13.1 15.5 14.3 13.2 17.3
El Salvador 6.2 6.2 5.8 5.2 5.3 4.5 4.0 3.7 3.3 a • a a a a
Guatemala 4.0 3.8 1.9 2.8 2.8 2.3 3.0 3.9 4.1 a a •
Honduras 7.8 7.6 7.9 7.9 7.2 7.3 8.3 . ■ ■ . • * a a a a a a
Nicaragua ... ... ... 10.9 ... ... ... ... ... ...
Panamá 13.2 13.5 14.0 15.8 16.6 15.8 16.1 16.2 ... .a. ..a
Cuba a/ 19.9 17.5 17.3 18.6 19.4 19.4 19.8
Hai t f 3.3 4.4 3.9 3.8 a a a • • • • • a ... » • • a a a
República Dominicana 6.2 6.3 5.6 5.9 6.0 ... ... ... ... * • •
México 7.0 8.0 8.4 6.6 6.2 6.4 5.8 5.4 5.1 4.8 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y Fondo Monetario internacional,
a/ Se refiere a porcentajes del producto social.




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Costa Rica 355 164 147 205 215 208 295
El Salvador 49 47 45 45 52 54 33 35 *3¿ a a . a a •
Guatemala 46 46 23 34 34 32 « • ■ • • • • a a • a a esa
Honduras 54 55 58 60 55 58 70 ,,, * » » a a * a a a
Nicaragua ... ... ... 117 ... ... ... ... ... ...
Panamá 257 241 293 331 355 355 372 378 • a • ... * * a
Cuba a / 361 399 406 455 503 515 512
H a ití • • • 9 12 11 12 ■ a • • • • • a • • a • a a « s a a
República Dominicana 72 78 77 83 99 ... ... ... ... ...
México 95 280 200 133 147 154 100 99 114 121 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional,




SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO EN EDUCACION, 1980*1990
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Costa Rica 6.2 5.0 4.2 4.7 4.2 4.1 4.3
El Salvador 3.4 3.3 3.3 2.8 2.8 2.7 2.2 2.1 1.9 ... . ■ •
Guatemala 6.6 1.6 0.5 1.4 1.4 1.1 2.2 2.2 • » . • • • • • .
Honduras 3.2 3.5 4.0 3.9 3.9 4.1 4.5 ■ « • • » . ■ « • ...
Nicaragua ... ... ... 5.1 ... ... ... ... ... ... ...
Panamá 4.4 4.4 4.1 4.9 5.2 5.1 5.0 5.2 ... ... ...
Cuba a/ 10.2 9.1 9.1 9.1 9.3 9.4 10.2
H a ití ... 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 « « ■ ... ... • . . ...
República Dominicana 2.1 2.2 2.2 2.1 2.7 ... ... ... ... ...
México 3.2 3.6 3.9 2.8 2.9 3.0 2.6 2.6 2.4 2.4 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional,




SUBREGION NORTE OE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: DEMANDA ESCOLAR CUBIERTA, 1980-1990 a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Costa Rica 105.6 104.6 101.2 97.2 99.3 99.7 100.7 e * •
El Salvador 74.9 62.5 70.1 77.2 ese 79.0 • se • a a ,,, ,,, • • •
Guatemala 70.8 74.8 70.2 75.5 75.5 77.0 77.0 • • • ... a . •
Honduras 92.8 93.9 99.3 109.5 112.2 113.1 114.2 • • • • • ■ • « » ,,,
Nicaragua 102.0 105.0 105.8 101.0 98.8 99.0 ... ... V - t ... ...
Panamá 106.2 104.7 104.6 105.0 106.0 106.3 105.6 106.5 ... ... ...
Cuba 105.7 105.7 108.3 104.1 101.4 98.9 98.3 99.0
Hai t  f 74.0 73.8 81.0 95.0 98.0 a • ,,, • • • ... • • • • • •
República Dominicana 117.6 121.5 115.1 126.0 101.0 124.0 133.0 ... ... ...
Héxi co 115.0 120.0 120.0 119.0 119.0 118.0 • a * e e ■ ■ * e ■ *
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.




SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO EN SALUD, 1980-1990
(Porcentajes del PIB)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Costa Rica 7.2 6.2 6.0 5.5 5.0 5.0 5.1
El Salvador 1.5 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 0.9 0,9 o.k . . .
Guatemala 1.4 1.2 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.9 1.2 . . .
Honduras 1.9 1.9 2.0 2.1 1.8 1.7 2.1 a • • a 0 m
Nicaragua . . . • • * • » » 4.4 ... ... . . . e » • . . . a a a
Panamá 4.2 4.4 5.1 5.5 5.8 5.1 5.1 5.5 . . . a • * • • a
Cuba a / 10.2 9.1 9.1 9.1 9.3 9.4 10.2
H a iti • a a 0.9 1.4 1.1 1.1 1.0 « » a • * a
República Dominicana 1.6 1.6 1.4 1.5 1.4 ... ... a « . ... -a. ...
México 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional,
a/ Porcentajes del producto social. Incluye gastos en educación.
15
S U B R E G IO N  N O R T E  S E L E C C IO N A D O S  D E  A M E R IC A  L A T I N A  Y  E L  C A R IB E :  
H A B IT A N T E S  P O R  M E D IC O , 1 9 8 0  Y  1 9 8 5
Cuadro 13
1 9 8 0  1 9 8 5
C o s t a  R i c a 7 0 0 8 0 0
E l  S a l v a d o r 2 , 8 6 0 2 , 8 9 1
G u a t e m a l a 1 , 7 7 3 2 , 1 8 4
H o n d u r a s 3 , 0 2 2 1 , 5 1 2
N i c a r a g u a 2 , 0 4 4 1 , 8 8 7
P a n a m á 1 , 0 7 4 8 7 8
C u b a 6 3 8 4 4 1
H a i t i 8 , 9 5 2 7 , 1 7 9
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a 1 , 8 0 0 1 , 7 6 3
M é x i c o 1 , 2 4 5 1 , 0 3 7
F u e n t e : C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c í a l e s ,
a /  D a t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  1 9 8 4 .
16
S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T I N A  Y  E L  C A R IB E :  
I N D I C E  D E  A D E C U A C IO N  D E  P R O T E IN A S ,  1 9 8 0 - 1 9 8 5  a /
Cuadro 14
1 9 8 0  1 9 8 5
C o s t a  R i c a 1 2 6 . 7 1 2 6 . 7
E l  S a l v a d o r ♦ • * m • •
G u a t e m a l a 1 1 2 . 9 1 1 9 . 2  b /
H o n d u r a s 9 5 . 1 9 7 . 3
N i c a r a g u a 1 1 4 . 6 1 2 1 . 4
P a n a m á 1 1 0 . 9 1 1 8 . 8
C u b a 1 4 8 . 5 1 5 6 . 4
H a i t í 8 9 . 9 • • •
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a 9 9 . 8 • • •
M é x i c o 1 5 4 . 4 1 6 1 . 0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Porcentaje de las necesidades mínimas establecidas por FAO/OMS.
b/ Dato correspondiente a 1987.
Cuadro 15
COSTA RICA: INDICADORES SOCIALES BASICOS, 1980-1990
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Población y demografia
Población to ta l M iles de habitantes 2,218 2,271 2,324 2,379 2.434 2,489 2,585 2,606 2,866 2,941 3,015
Tasa demográfica Por cada 100 habitantes 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 a a a a a • a a a 2.6 2.5
Densidad Habítantes/km2 44.7 46.1 47.4 48,8 50.3 51.7 53.1 54.6 56.1 57.5 59.1
Población urbana Porcentajes 4Ó.0 • - a ana asa 49.8 a a a a a a 52.0 a a a 53.6
Población ru ra l Porcentajes 54.0 • * a a a • a « a a a a 50.2 asa asa 48.0 • a a 46.4
Población masculina Porcentajes a a a a • • a a a » » a 50.5 a a a 53.1 • a - a a a « a a 50.5
Población femenina Porcentajes a'a • as. a a . a i* a 49.5 « a a 46.9 asa a a a « a a 49.5
Coeficiente de masculinidad Porcentajes 101.9 101.9 102.0 102,0 102.1 102.1 102.1 102.2 102.2 102.2 102.0
Tasa de fecundidad Por cada m il a / 123.4 122.8 119.9 115,5 117.8 125.3 120.2 120.7 120.2 esa asa
Población menor de 15 años Porcentajes 38.8 38.3 37.8 37,4 37.1 36.8 36.6 36.5 36.5 36.4 36.1
Dependencia demográfica Porcentajes 73.8 72.3 71.1 70..1 69.3 68.5 68.3 68.3 68.2 68.2 67.8
Tasa de mortalidad Por cada m il habitantes 4.1 3.8 3.8 3.8 3 .9 4.0 3.8 3.8 3.8 3.9 4 .0
Tasa de mortalidad in fa n t i l Por m il nacidos vivos 19.2 18.0 18.9 18.8 18.8 17.7 17.8 17.5 14.8 14.7 14.4
Esperanza de vida Años 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7
P.E.A. M iles de personas 770 796 839 844 866 888 911 978 1,006 1,026 1,067
PIB por habitante Dólares 1,598 1,681 1,617 1,674 1,841 1,876 1,939 2,086 2,035 2,193 2,328
Gasto socia l del gobierno Porcentajes del PIB 16.3 14.2 13.1 15.,5 14.3 13.2 17.3 asa asa a a a asa
Gasto socia l por hab itan te Dólares 355 164 147 205 215 208 295 asa a a a esa asa
Población en estado de pobreza 
Población en estado de pobreza
Porcentajes 25.0 ... ... ... ... ... ... ... • a a 20.0
extrema Porcentajes 14.0 a « . as. ata a a a a » a a a a asa » * a a a a 11.0
Indice de desarro llo  himano IDH b / ... • a « • a a a . a a a a a • a a a a asa asa a a a 0.876
Educación 
Analfabetismo c / Porcentajes 7.4 6 .9 8.2 e a a 7.2
Demanda escolar cub ie rta  d / Tasas brutas 78.3 76.9 74.5 72.3 71.6 71.0 72.4 72.8 a a a a
Mivel básico e / Tasas brutas 105.6 104.6 101.2 97.2 99.3 99.7 100.7 Sea asa «
Nivel medio f / Tasas brutas 47.5 46.8 45.9 44.2 42.0 40.2 40.4 40.5 a a a a
Nivel superior g / Tasas brutas 23.2 21.7 22.8 24.4 22.1 22.7 23.3 24.8 a a a a
Alumnos por maestro, 1er. n ive l No. de alumnos 28 28 27 33 25 27 32 31 32
Escolaridad de la  P.E.A. Años aprobados 6.9 6.9 6.9 7.2 7.3 aa> 6.9 7.0
Gasto del gobierno en educación Porcentajes del PIB 6.2 5.0 4.2 4.7 4.2 4.1 4.3 a a a a a a a
/Continúa
Cuadro 15 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Salud
Tasas de m ortalidad por causas:
G astro in testina les  
Vías re sp ira to ria s  
Accidentes, v io lenc ias y 
su ic id io s  
Tumores malignos 
Médico por habitante  
Camas de h o sp ita l por habitante  
Gastos del gobierno en salud 
y as is tenc ia  socia l 
Población amparada por la  
seguridad soc ia l 
Gastos del gobierno en 
seguridad y  bienestar socia l
N u tric ión
Consumo de ca lo ria s  
Consumo de proteínas  
Indice de adecuación 
de ca lo rías  h / 
Índice de adecuación 
de proteínas h /  
Población desnutrida  
Total
In fa n t i l  i /
Por cada m il 0 .2
Por cada m il 1.0
Por cada m il 13.2
Por cada m il . . .
Por cada m il 0 .7
Por cada m il 3 .3
Porcentajes del PIS 7.2
M iles de a filia d o s  524
Porcentajes del P1B 1.8
D ia rias  por persona 2,621
Gramos d ia r io s  por persona 64
Porcentajes 119.7
Porcentajes 126.7
Porcentajes . . .
Porcentajes __
0.2 0.2 0.2 0.2
1.0 1.1 1.1 1.1
10.8 9.8 14.0 11.4
0.6 0.6 0.8 0.8
3.2 3.2 3 .0 2.9
6.2 6.0 5.5 5.0
... ... 598
2.2 2.1 3.5
2,621 2,715 2,772 2,772
64 64 64 64
119.7 124.0 126.6 126.6
126.7 126.7 126.7 126.7
0.2 0.2 0.2 ,,,
1.1 1.0 1.0 “ “ '
12.3 12.5 11.2 13.1
0.8 0.8 0.8
2 .7 2.6 2.6 ...
5.0 5.1 ... ...
607 627 652 674
...
2,772 2,781 2,781 2,781
64 73 73 73
126.6 127.0 127.0 127.0





Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Vivienda
Total Miles de unidades ■ ■ « • m m ... ... ... ... ... ... ... ... • • •
Tipo de tenencia 
Propia Miles de unidades 329
Rentada Miles de unidades • • e ... ... ... 103 ... ... ... ...
No. de cuartos Porcentajes • . • ... ... ... 52.5 ] / ... ... ... ...
Indice de hacinamiento Habitante por cuarto 1.5 ... ... ... ... . • • ... ... ...
Con agua entubada Porcentajes 82.3 87.3 93.0 92.8 93.0 92.8 92.0 92.2 92.5
Con baño Porcentajes 91.5 93.1 95.0 94.8 95.0 95.2 95.4 96.0 96.7
Con energia e lé c tr ic a Porcentajes 70.0 ... ... ... ... ... ... ... ...
Tamaño medio de hogares Habitante por vivienda 4 .8 4 .7 4.Ó 4 .7 4.6 4.5 4 .6 4.6 . .
Gastos del gobierno en 
vivienda k / Porcentajes del PI8 0.6 0.5 0.5 0.6 1.3 0.4 2.0 ... ... ... e • •
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c ifra s  o f ic ia le s ; Fondo Monetario In te rn a c io n a l; PNUD; UNICEF, y FAO. 
a / Tasas brutas de fecundidad por cada 1,000 mujeres en periodo f é r t i t .
b / Indice compuesto por los indicadores: esperanza de v ida , educación e ingreso, expresado en uno (1 ) menos e l ind ice  de p riva c ió n  promedio de estas tre s  va ria b le s :
I j  = indicador promedio de p rivación . (I0H) “  (1 - I j ) ,  PNUD, D esarro llo  Humano, Informe 1991 y 1992.
c /  Porcentajes de la  población de 15 años y  más.
d / Incluye los c ic lo s  I ,  I I  y  I I I ,  y educación d ive rs if ica d a , asi como población de ó a 24 años.
el  Incluye m atricu la  en preescolar y e l c ic lo  I y I I ,  as i como población de 6 a 11 años,
f /  Incluye m atricu la  del c ic lo  I I I  y la  correspondiente a la  educación d ive rs if ica d a ,
g / Incluye n iv e l p ro fes iona l, asi como población de 20 a 24 años.
h / Porcentajes de las necesidades minimas según FAO: 2,190 ca lo ria s  y 50.5 gramos d ia rio s  por persona. Promedios tr ie n a le s .
i /  Expresada en cortedad de ta l la  moderada/grave. Población de 1 a 5 años. Promedio para e l periodo 1980-1989. UNICEF, El estado mundial de la  in fa n c ia l,  1990-1992.
j /  Porcentajes de viviendas de 5 y ó cuartos. Promedio tr ie n a l,
k/  Incluye gastos en se rv ic ios  para la  comunidad.
Cuadro 16
CUBA: INDICADORES SOCIALES BASICOS, 1980-1990
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Población y  demografía 
Población to ta l a/ Miles de habitantes 9,694 9,724 9,848 9.946 10,043 10.153 10,246 10,356 10,469 10,508 10,608
Tasa demográfica b / Por cada 100 habitantes -0 .6 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 1.1 1.1 0.4 0.9
Densidad Habítante/km2 87.4 87.6 88.8 89.7 90.5 91.5 92.4 93.0 94.4 94.7 95.6
Población urbana Porcentajes 68.1 • • • » • * * • * 70.8 71.3 71.9 * • • 72.8 73.4 74.9
Población ru ra l Porcentajes 31.9 30.3 » * « • * « 29.2 28.7 28.1 > • « 27.2 26.6 25.1
Población masculina Porcentajes 50.5 50.5 50.5 50.9 50.4 50.4 50.4 50.3 50.3 50.7 50.3
Población femenina Porcentajes 49.5 49.5 49.5 50.1 49.6 49.6 49.6 49.7 49.7 49.3 49.7
C oefic ien te  de masculinidad c / Porcentajes 102.2 102.2 102.0 101.6 101.7 101.5 101.5 101.4 101.4 101.3 101.1
Tasa de fecundidad d / No. de h ijo s 2.1 • « - * » • m m m ■ ■ « 1.9 • m * « m ■ • • m ... 1.8
Población menor de 15 años Porcentajes « • • • • « 29.2 • • . 26.5 26.1 24.8 • • • 23.3 23.0 22.8
Dependencia demográfica e / Porcentajes 64.8 62.1 59.5 55.9 53.9 52.7 50.8 48.9 47.3 46.1 45.3
Tasa de m ortalidad f / Por cada m il 5.7 5.9 5 .8 5.9 6.0 6.4 6.3 6.3 6.5 6.4 6.4
Tasa de m ortalidad in fa n t i l  g / Por m il nacidos vivos 19.6 18.5 17.3 16.8 15.0 16.5 13.6 13.3 11.9 11.1 20.9
Esperanza de vida Años 73.1 • . « ,,, * • • 74.2 74.5 74.7 • ■ • • ■ » 75.2
Trabajadores promedio h/ M iles de personas 2,734 2,882 * * - 3,000 3,115 3,170 3,263 3,299 3,408 3,527
Producto socia l por habitante Dólares 2,553 2,914 2,817 2,846 2,928 2,894 3,132 2,470 2,517 ...
Gasto soc ia l del gobierno Porcentajes del producto 
socia l 19.9 17.5 17.3 18.6 19.4 19.4 19.8
Gasto socia l por habitante Dólares 361 399 406 455 503 515 512 ... ...
Ind ice de desa rro llo  humano IDH i / ... ... ... ... ... 0.754
Educación
Analfabetismo j / Porcentajes 2.2 ... • • « * * * 7.6 ... ... ... ... 6.0
M atricu la  to ta l k / M iles de estudiantes 3,213 3,252 3,224 3,182 2,999 2,833 2,761 2,719 2,636
N ive l básico Miles de estudiantes 1,469 1,409 1,363 1,283 1,174 1,077 1,001 937 900 886
N ivel medio Miles de estudiantes 1,128 1,146 1,117 1,141 1,145 1,157 1,154 1,143 1,127
N ivel superior 
Demanda escolar cub ierta
Miles de estudiantes 152 166 173 193 212 235 257 263 251 ... ...
N ivel básico 1/ Tasas brutas 105.7 105.7 108.3 104.1 101.4 98,9 98.3 99.0 ...
Nivet medio m/ Tasas brutas 80.7 80.4 77.1 80.5 82.2 82.3 84.6 87.6 91.9 91.8
N ivel superior n/ Tasas brutas 20.5 20.8 19.8 19.8 20.2 21.4 22.6 22.8 21.6 20.9
A tum os por maestro, primer n ive l No. de atunnos 17 17 16 18 18 14 13 13 12 12
Escolaridad de la  PEA o / Años aprobados 9 9 9 9 9 • # a ... • * ... ... • • •
/Continúa
Cuadro 16 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983
Salud
M ortalidad por causas:
G astro in testina les Número de casos
V<as re sp ira to ria s  p/ Número de casos 4,466 4,587 4,501 4,464
Cardi ovasculares Número de casos 16,303 17,183 15,974 16,973
Accidentes, su ic id ios  y  
v io lenc ia Núnero de casos 3.716 3,807 3,812 3,879
Tumores malignos Número de casos 10,427 10,694 10,713 11,202
Habitantes por médico Número de habitantes 638 600 582 526
Camas de hosp ita l Por m il habitantes 5.5 5.8 5.9 6.1
Gasto del gobierno en salud 
y educación Porcentajes del producto 
socia l 10.2 9.1 9.1 9.1
N u tric ión
Consumo de ca lo rías D iarias por persona 2,687 2,885 2,873 2,910
Consumo de proteínas Gramos d ia r io s  por persona 75 78 76 77
Ind ice de adecuación
de ca lo rías  q/ Porcentajes 116.3 124.9 124.4 126.0
Ind ice de adecuación
de proteínas q / Porcentajes 148.5 154.5 150.5 152.5
Población desnutrida
Total Porcentajes . . . . . . . . . . . .
In fa n t i l Porcentajes • es . . .
I
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
« • •
4,486 5,318 4,670 4,044 3,267 2,669 ...
17,556 19,097 18,736 19,083 19,920 19,780 ...
3,958 4,278 4,359 4,485 5,049 ...
11,753 11,800 12,050 12,315 12,892 13,170 ...
488 441 399 367 333 303 ...
6.3 6.4 6.5 6.9 7.0 7.4 ...
9.3 9.4 10.2 ... ... ...
ro
2,955 2,929 2,948 2,899 2,948 a • - . . .M
79 79 80 77 78 a*. ...
127.9 126.8 127.6 125.5 127.6 ... ...
156.4 156.4 158.4 152.5 154.4 ... ...
a . a ■ « a • a • • • • ...
• • • 8 r / ... • « • • • • - a a ...
/Continúa
Cuadro 16 (Conclusión)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Vivienda
Total
Tipo de tenencia 
Propia 
Rentada 
De 1 y 2 cuartos 
Indice de hacinamiento 
Tamaño medio de hogares 




Con energía e lé c tr ic a  













Porcentajes del producto 
socia l 2 .2 2.1 2.0 2.0 3.0 2.7 2.7
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c ifra s  o f ic ia le s .
a / C ifras estimadas con base en los censos de población 1980-1981 y  1982-1988. ^
b / Tasa media anual de crecim iento por cada 100 habitantes,
c /  Varones por 100 mujeres.
d / Tasas globales de fecundidad expresadas en número de h ijo s ; promedios quinquenales,
e / Población menor de 15 y mayor de 64 años respecto de la  población de 15 a 64 años,
f /  Tasas anuales medias por cada 1,000 habitantes (CEPAL).
g / Tasas anuales medias por cada 1,000 nacidos vivos.
h / Debido a d ife renc ias conceptuales de contab ilidad nacional en e l caso cubano, estas tasas resu ltan  de la  comparación con e l producto soc ia l g loba l, cuya magnitud
excede a la  del PIB.
i /  Indice compuesto por los indicadores esperanza de v ida , educación e ingreso, expresados en uno (1) menos e l índ ice de p rivac ión  promedio de estas tre s  va riab les :
I j  = indicador promedio de p rivac ión . (IDH) = ( 1 - 1 j >, PNUD, D esarro llo  Htxnano, Informe 1991 y 1992.
j /  Población mayor de 15 años, 1985 y 1990; estimaciones de UNESCO,
k / Se re f ie re  a m atrícula in ic ia l  en educación preescolar hasta la  técn ica y supe rio r.
1/ Relación entre  la  m atrícu la de alumnos de 6 a 11 años y  e l to ta l de la  población de ese grupo de edad,
m/ Relación entre  la  m atricu la  de alumnos de 12 a 14 años y  la  población de ese grupo de edad,
n / Relación entre la  m atrícu la de alumnos efe 15 a 24 años y e l to ta l de ese grupo de edad,
o / Se re f ie re  a que e l 23X de la PEA tiene  9 años aprobados.
p / M ortalidad por in fluenza, neumonía, b ro n q u itis , enfisema y asma.
q / Suministro medio de ca lo rías  y proteínas como porcentaje de las necesidades n u tr ic io n a le s  mínimas (según FAO/QMS:
requerim iento d ia r io  por habitante 2,310 ca lo rías y 50.5 gramos de p ro te ínas), 
r /  Se re f ie re  a cortedad de ta l la  moderada-grave en niños de 24 a 59 meses. Promedio 1982-1987. UNICEF, El estado m ed ia l de la  in fa n c ia , 1990-1992.
EL SALVADOR
Población y demografía




Población ru ra l 
Población masculina 
Población femenina 
Coeficiente de masculinidad 
Tasa de fecundidad b/  
Población menor de 15 años 
Dependencia demográfica 
Tasa de mortalided 
Tasa de mortalidad in fa n t i l  
Esperanza de vida 
P.E.A.
PIS por habitante  
Gasto socia l del gobierno 
Gasto socia l por habitante  
Población en estado de pobreza 
Población en estado de pobreza 
extrema 
Ind ice de desarro llo  hunano
Educación
Analfabetismo d /




Demanda escolar cub ierta  e /
N ivel básico 
Nivel medio 
Nivel superior 
Alumnos por maestro, 1er. n ive l 
Escolaridad de la  P.E.A.
Gastos del gobierno en educación
Unidad de medida 1980
Miles de habitantes 4,525
Por cada 100 habitantes 2.1






No. de h ijo s  5.7
Porcentajes 45.2
Porcentajes 96.3
Por cada m il 8.1
Por m il nacidos vivos 42.0
Años 57.4
M iles de habitantes 1,611
Dólares 773






Miles de estudiantes 990
Miles de estudiantes 834
M iles de estudiantes 73





No. de alum os 48
Porcentajes
Porcentajes del PIB 3.4
Cuadro 17
INDICADORES SOCIALES BASICOS, 1980-1990
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
4,583 4,625 4,663 4,707 4,768 4,846 4,934 5,031 5,138 5,252
1.2 0.9 0.8 0.9 1.3 1.6 1.8 1.9 2.2 2.2
218 220 222 224 227 230 234 239 244 250
... ... • . ... 42.7 • • ... ... ... 44.4
• > - • • • ... • • • 57.3 • • • • • » • . 55.6
50.1 50.3 50.3 50.3 50.2 50.2 50.2 50.2 50.3 50.3
49.9 49.7 49.7 49.7 49.8 49.8 49.8 49.8 49.7 49.7
100.9 101.1 101.1 101.0 100.9
E 5




45.9 45.5 45.2 ! ” 44.5
96.7 97.2 102.5 102.4 97.7 97.0 96.2 95.1 93.9 92.8
7.6 6.5 6.2 5.4 4.8 4.5 4.5 ... ... • e e
44.0 42.2 43.8 41.2 30.9 29.7 29.6 ... ... ...
• • • . . , ... ... 57.2 ... ... ... ... 62.2
... ... ... 1,828 1,887 1,955 2,026 2,099 2.254 ...
771 765 788 832 866 872 912 m 979 1,044
6 .2 5.8 5.2 5.3 4.5 4.0 3 .7 3.3 • « ...
47 45 45 52 54 33 35 36 ...
— ... ... ... 71.0
52.0
0.524
... ... - . . . • . 31.2 ,,, , , , . # . 27.0
834 973 1,083 1,066 1,112 1,238 1,238 ,,,
710 812 853 865 924 979 992 ... ...
65 76 83 86 90 92 92 • * » ...
14 30 42 58 ... 95 82 ...
6¿!s 70.1 77.2 79.0 !” ! ! !  ! ! ! • ••
21.2 24.1 25.7 , , , 27.4 29.5 . . . , , , ... ...
6.6 10.1 • • • . • • • 17.9 17.9 17.7 ... ...
41 45 48 42 45 45 ...
3.3 3.3 2.8 2.8 2.7 2.2 2.1 1.9 ! ! !  ! ”
/Continúa
Cuadro 17 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Salud
Tasas de m orta lidad por causas:
G astro in testina les Porcentajes 9 .9
Vías re sp ira to ria s Porcentajes • a a ...
Cardiovasculares Porcentajes 7.6 ...
Accidentes, su ic id io s  y
v io lenc ias Porcentajes 14.2 ...
Tumores malignos
Habitantes por médico Habitantes 2,860 2,859
Camas de h o sp ita l por habitante Camas por m il habitantes 1.3 1.3
Gasto del gobierno en salud Porcentajes del PIB 1.5 1.6
Población amparada por la
seguridad soc ia l M iles de a filia d o s 192 ...
Gastos del gobierno en seguridad
y bienestar socia l Porcentajes del PIB 0.6 0.7
n u tr ic ió n
Consumo de ca lo ria s D ia rias  por persona • • a * « •
Consumo de proteínas Gramos d ia rio s  por persona • • • • a *
Indice de adecuación
de ca lo ria s  f / Porcentajes ... ...
Indice de adecuación
de proteínas f / Porcentajes ...
Población desnutrida Tasa media anual 3 .2 s.o
Total Porcentajes ... ...
In fa n t i l  g / Porcentajes • •.
... ... ...
• e *




... ... ■ . a a a ■
1.3 1.3 1.2 0.9 ... ... • • a • • e • • e
1.4 1.4 1.4 1.1 0.9 0.9 0.8 -a. ...
... ... 194 199 209 212 226 ...
0.7 0.6 0 .7 0.5 ... ... ...
N>
a a a ! ” ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! !
... ... 94.0 ... ... ... -a. ...
5.8 ... 1.1
a a » • * a
2.8 1.4 ...




Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Vivienda
Total
Tipo de tenencia 
Propia 
Rentada 
De 1 y 2 cuartos 
Indice de hacinamiento 
Tamaño medio de hogares





Con energia e lé c tr ic a








Fuente: CEPAL, sobre ta base de c if ra s  o f ic ia le s ; FMI; PNlffi; FAO, y  UNICEF, 
a/ C ifras  estimadas a l 30 de ju t io  de cada año.
b / Tasas globales de fecundidad por mujer en periodo f é r t i l  expresado en número de h ijo s . Promedios quinquenales.
c /  Indice compuesto por los indicadores: esperanza de vida, educación e ingreso, expresado en uno (1 ) menos e l ind ice  de p rivac ión  promedio de estas tes va riab les:
I j  *  indicadores promedio de p rivac ión . (IDH) ■ <1 - I j ) ,  PNUD, D esarro llo  Humano, Informe 1991 y  1992. 
d/  Población de 15 años y más. 1985-1990, estimaciones de UNESCO. Promedios tr ie n a le s ,
e / Porcentajes de la  m atricu la  en e l n iv e l correspondiente, sobre la  población en edad.
f /  Porcentajes de las necesidades minimas según FAO: 2,190 c a lo r ia s  y 50 gramos de proteínas d ia r ia s  por persona. Promedio 1980-1986.
g / Expresado en cortedad de ta l la  moderada/grave en niños de 0 a 5 años. Promedio para 1980-1989 UNICEF, El Estado Mundial de la  In fanc ia , 1990-1992.
h / Incluye gastos en se rv ic ios  para la  comunidad.
Cuadro 18
GUATEMALA: INDICADORES SOCIALES BASICOS, 1980-1990
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Población y demografía 
Población to ta l M iles de habitantes 6,917 7,113 7,315 7,524 7,740 7,963 8,195 8,434 8,681 8,935 9,197
Tasa demográfica a / Por cada 100 habitantes 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Densidad Habitantes/km2 63 65 67 69 71 73 75 77 80 82 85
Población urbana Porcentajes 38.5 • - • ... ... ... 40.0 ,,, • e • ... ... 42.0
Población ru ra l Porcentajes 61.5 ... ... ... ... 60.0 . . a • > . ... ... 58.0
Población masculina Porcentajes 50.6 50.6 50.6 50.6 50.6 50.6 50.6 50.5 50.5 50.5 50.5
Población femenina Porcentajes 49.6 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.5 49.5 49.5 49.5
C oefic iente de masculinidad Porcentajes 102.5 102.4 102.4 102.4 102.3 102.3 102.2 102.2 102.2 102.1 102.1
Tasa de fecundidad b / No. de h ijo s 6 .4 ... ... ... ... 6.1 ... ... ... ... 5.8
Población menor de 15 años Porcentajes 45.9 ... 43.7 ... 45.9 • • a 45.8 • • a ... ... 45.4
Dependencia demográfica Porcentajes 95.1 95.2 95.2 95.5 95.5 95.5 95.4 95.4 95.3 99.3 96.4
Tasa de mortalidad Por cada m il habitantes 9 .8 10.6 10.4 12.6 9.5 8.7 8.5 8.1 • • • ... ...
Tasa de m ortalidad in fa n t i l Por m il nacidos vivos 65.3 63.8 64.2 65.7 55.4 56.0 57.1 56.1 ... ... * • #
Esperanza de vida Años 56.4 ... ... ... • . » 59.0 ... ... n m m ... 62.0
P.E.A. Mites de habitantes 2,053 2,251 2,314 2,378 2,495 2,360 2,433 2,508 2,582 2,749 ...
PIB por habitante Dólares 983 1,058 1,050 1,010 1,032 1,036 1,031 1.078 1,133 1,202 1,271
Gasto soc ia l del gobierno Porcentajes del PIB 4.0 3.8 1.9 2.8 2.8 2.3 3.0 3.9 4.1 ... ...
Gasto socia l por habitante Dólares 46 46 23 34 34 32 • • « ... ... ... ...
Población en estado de pobreza Porcentajes 63.0 ... ... ... ... ... ... ... o • • ... 75.0
Población en estado de pobreza 
extrema Porcentajes 32.0 52.0
Ind ice de desarro llo  humano IDH c/ ... ... • • • ... ... ... • ' ■ ... - * • - . • 0.488
Educación
Analfabetismo d/ Porcentajes 44.2 ... ... 45.0 ... ...
M atricu la  to ta l e / M iles de estudiantes 1,098 1,158 1,126 1,124 1,377 1,432 1,457 1,538 ...
Nivel básico M iles de estudiantes 826 874 848 930 1,004 1,046 1,053 1.097 1 ,1 »
N ivel medio M iles de estudiantes 171 181 177 190 194 204 223 241 • •
Nivel superior Miles de estudiantes 51 49 47 43 45 48 51 54 • .
Demanda escolar cub ierta  f /
N ivel básico Tasas brutas 70.8 74.8 70.2 75.5 75.5 77.0 77.0 • • • • »
Nivel medio Tasas brutas 18.0 17.3 16.4 16.6 - - 19.0 20.0 21.0 ...
N ive l superior Tasas brutas 8.4 ... 7.4 ... • « 8.4 8.6 ... ...
Alumnos por maestro, n ive l básico No. de alumnos 34 37 35 32 35 36 35 35 35
P.E.A. s in  ninguna ins trucc ión Porcentajes - > « 37.7 g/ • • * • « e ... e • • • • ... • a
Gastos del gobierno en educación Porcentajes del PIB
t »




Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 198/ 1988 1989 1990
Salud
M ortalidad por causas: Porcentajes del to ta l de 
defunciones
Gast roí ntes t  i nales Porcentajes 41.5 - • •
Vfas resp ira to rias Porcentajes 11.7 ...
Cardiovasculares Porcentajes 7.6 ...
Accidentes, v io lenc ias y
su ic id ios Porcentajes 14.2 - • e
Tuneres malignos Porcentajes ... ...
Habitantes por médico Habí tantes 1,773 ...
Camas de hosp ita l Por m il Habitantes 1.8 1.6
Gastos del gobierno en satud
y  asistencia  socia l Porcentajes del PIB 1.4 1.2
Población amparada por la
seguridad socia l M iles de a filia d o s 756 ...
Gasto en seguridad y
bienestar social Porcentajes del PIB 2.4 2.3
N utric ión
Consuno de ca lo rías D ia rias  por persona 2,220 2,189 g/
Consumo de proteínas Gramos d ia r io s  por persona 57.0 58.1 g /
Ind ice de adecuación
de ca lo rias  h/ Porcentajes 101.4 100.0 g /
Ind ice de adecuación
de proteínas h / Porcentajes 112.9 115.0 g /
Población desnutrida
Total Porcentajes ... ...
In fa n t i l Porcentajes ■ • a ...
... ... ... ... ... ... ... —
... ...
2,184
... ... ... ... ...
... 1.7 1.2 1.2 1.2 1.2 ...
0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0 .9 1.2 ... ...
... ... 595 632 660 679 780 ... ...
2.3 2.5 2.5 2.5 ... ...
2,115 ... 2.307 g / ... 2,327 g / ... ... • m •
... ... ... ... ... 60.2 g / ... ... —
... 96.6 ... 105.3 g / ... 106.3 g/ ...
... ... ... ... 119.2 g/ ... ...
... ...
35.0 i /
... ... ... ... ...
/Continúa
Cuadro 18 (Conclusión)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Vivienda
Total
Tipo de tenencia  
Propia 
Rentada 
Oe 1 y 2 cuartos  
Índice de hacinamiento 
Con agua entubada 
Con baño 
Con cocina
Tamaño medio de hogares 
Con drenaje  
Con energfa e lé c tr ic a  
Gastos del gobierno en vivienda 
















52.2 . . .  . . .  . . .  61.0 . . .  61.0 . . .  61
21.4
4.8
0.3 0.3 0.3 0 .2  0.2 0.2 0 .6  0.3 0.1
to
oo
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c ifra s  o f ic ia le s ; PNUD, UNICEF, FAO, OMS y Fondo Monetario In te rnac iona l,
a / Tasas anuales medias correspondientes a los periodos 1975-1980, 1980-1985 y 1985-1990. 
b / Tasas globales de fecundidad por mujer en periodo f é r t i l .  Promedios quinquenales.
c /  Indice compuesto por los indicadores: esperanza de v ida , educación e ingreso, expresado en uno (1 ) menos e l ind ice  de p riva c ió n  promedio de estas tre s  va ria b le s :
I j  » ind icador promedio de privac ión . (ÎDH) = (1 - I j ) ,  PNUD, D esarro llo  Humano, Informe 1991 y  1992.
Porcentajes de la  población de 15 años y  más.
Incluye educación parvu laria  y educación para adultos.
Se re f ie re  a la  m atricu la de cada n iv e l respecto del grupo de población en edad correspondiente.
Promedio tr ie n a l.
Según FA0: 2,190 c a lo ria s  y 50.5 gramos de prote ínas d ia r io s  por persona.







Consumo de ca lo rías  y proteínas con respecto a los mínimos establecidos. 
Expresada en cortedad de ta l la  moderada/grave. Población de 0 a 5 años.
(
Cuadro 19
HAITI: INDICADORES SOCIALES BASICOS, 1980-1990
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Población y demografia 
Población to ta l a / M iles de habitantes 5,371 5,510 5,609 5,711 5,815 5.889 6,006 6,127 6,253 6,381 6,513
Tasa demográfica a / Por cada cien habitante 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1
Densidad Habi tante/km2 193 199 202 206 209 212 216 221 225 230 235
Población urbana Porcentajes 24.6 ... ... ... ... 27.2 ... ,,, 29.0 30.3
Población ru ra l Porcentajes 75.4 ... « - > ... ... 72.8 ... ... 71.0 69.7
Población masculina Porcentajes ... 49.2 ... ... 49.1 49.3 • • e ... ... 49.1
Población femenina Porcentajes ■ e ... 50.8 ... ... 50.9 50.7 ... ... ... 50.9
C oeficiente de masculinidad Porcentajes ... ... 96.8 ... ... 96.5 97.2 ... ... ... 96.5
Tasa de fecundidad b / No. de h ijo s 5.4 ... ... ... ... 5.1 ... ... 4.7 4 .7
Población menor de 15 años Porcentajes e * • • e 43.6 ... 43.6 ... 39.9 ... a e • • . • 40.2
Dependencia demográfica Porcentajes 82.2 81.9 81.7 80.1 79.3 80.9 80.6 80.3 80.0 79.7 79.4
Tasa de m ortalidad Por m il habitantes 15.9 ... ... 14.5 c / ... ... ... ... 13.1 c / a a •
Tasa de m ortalidad in fa n t i l Por m il nacidos vivos 120.9 ... ... 108.2 c / . . . ... ... ... 96.6 c / . . .
Esperanza de vida Años ... ... 50.7 c / • * • • • • • • • a • • 52.7 c / • « e ... 54.7
P.E.A. Miles de personas 2,469 ... ... ■ • • ■ . • 2,691 • e « • • » ... ... . a e
PIB por habitante Dólares 268 269 265 285 312 341 372 325 314 328 366
Población en estado de pobreza Porcentajes ... ... ... ... ... 73.7 ... ... • e • • • • • a a
Gasto socia l del gobierno Porcentajes del PIB 3.3 4.4 3.9 3 .8 ... ... • - - ... . • • . • • • a •
Gasto socia l por habitante Dólares • • 9 12 11 12 ... ... • • . ■ • • • » a a a
Indice de desa rro llo  hunano IDH d / • • ,,, . . . . . . ... ... » • - • • . • es • • o 0.296
Educación
Analfabetismo e / Porcentajes 62.5 ... ... ... ... 47.0
M atricu la  to ta l f / M iles de estudiantes • e ... • . • . • - e . • ,,, ... ...
Nivel básico Miles de estudiantes 580 682 658 783 820 872
Nivel medio Miles de estudiantes 88 97 96 137 154 144
Nivel superior M iles de estudiantes 4 5 5 6 * * * ... ,,,
Demanda escolar cub ie rta  g /
Nivel básico Tasas brutas 74.0 73.8 81.0 95.0 98.0 • * *
Nivel medio Tasas brutas 13.0 14.0 15.0 « - - • « > 17.6
Nivel superior Tasas brutas 1.0 0.8 0.7 , , . • • • ,,, ... . . .
Alumnos por maestro, n ive t básico No. de alumnos 43 44 44 42 40 38
P.E.A. s in  ninguna ins trucc ión Porcentajes 72.9 c / ... ... • . . ... ... ...
Gastos del gobierno en educación Porcentajes del PIB ■ • 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1
/Continúa
Cuadro 19 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Salud
M ortalidad por causas:
G astro in testina les Número de casos ... ... ... ... • . . ...
Vias re sp ira to ria s Número de casos ,,, ... • . . « * a ...
Cardi ovasculares Número de casos ... ... ... ■ > • . . . ...
Accidentes, v io lencias y
su ic id io s Número de casos ... a • a ... ,,, ... ...
Tumores malignos Número de casos ... ... ... ... ... ...
Habitantes por médico Habitantes 8,952 11,342 ... ... 7,179 ...
Camas de hosp ita l Por cada m il habitantes 0.7 1.0 ... • a • ... • « -
Gastos del gobierno en salud Porcentajes del PIB ... 0.9 1.4 1.1 1.1 1.0
Población amparada a la
seguridad socia l h / Porcentajes ... ... • m • • a • ... 70.0
Gastos del gobierno en seguridad
y b ienestar socia l Porcentajes del PIB 0.9 1.0 0.9 0.9
N u tric ión
Consumo de ca lo rias D ia rias  por persona . . . 1,901 c / . . . . . .
Consumo de proteínas Gramos d ia rio s  por persona « • . 45.4 c/ » • • ,,, ... • • •
Indice de adecuación
de ca lo rías  i / Porcentajes • • • 81.8 c / ... • • • ... • - «
Indice de adecuación
de proteínas i / Porcentajes ... 89.9 e / « • • « • » ... ...
Población desnutrida
Total Porcentajes a • • ... a • • ... ... • • •
In fa n t i l  j / Porcentajes ... • - . • » • 51.0 . . .






Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Vivienda
Total
Tipo de tenencia 
Propia 
Rentada 
No. de cuartos 
Indice de hacinamiento 
Con agua entubada 
Con baño 
Con cocina
Tamaño medio de hogares 
Con drenaje  
Gastos del gobierno en 
vivienda y se rv ic ios  
para la  comunidad
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c if ra s  o f ic ia le s ; PNUD, FAO, UNICEF, OMS y  Fondo Monetario In te rnac iona l,
a / Tasas anuales medias correspondientes a los periodos 1975-1980, 1980-1985 y 1985-1990.
b / Tasas globales de fecundidad por mujer en periodo f é r t i l .  Promedios quinquenales,
c /  Promedios tr ie n a le s .
d / Ind ice  compuesto por los indicadores: esperanza de v ida , educación e ingreso, expresado en uno (1 ) menos e l ind ice  de privac ión  promedio de estas tre s  va riab les :
I j  = indicador promedio de p rivac ión . (ION) = (1 - I j ) ,  PNUD, D esarro llo  Hunano, Informe 1991 y  1992.
e / Población de 15 años y más. 1985-1990, estimación de UNESCO,
f /  Incluye desde ja rd in  de niños hasta educación para adu ltos.
3/  Porcentajes de la  m atricu la  to ta l en cada n ive l con respecto a l grupo de edad correspondiente.
h / Se re f ie re  a l porcentaje de la  población con acceso a se rv ic io s  de salud.
i /  Porcentajes de las necesidades m inimas de ca lo rias  2,360 y  50.5 de proteínas por d ía , FAO/OMS.
j /  Porcentajes de la  población in fa n t i l  de 24 a 59 meses con cortedad de ta l la  moderada/grave. Promedio para 1980-1989, UNICEF, El estado mundial de la  in fanc ia ,
1990-1992.








Habitantes por vivienda  
Porcentajes 39.1
38 0 c /
59.0 c /
Porcentajes del PIB 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Cuadro 20
HONDURAS: INDICADORES SOCIALES BASICOS, 1980-1990
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Población y demografía 
Población to ta l M iles de habitantes 3,691 3,821 3,955 4,092 4.231 4,372 4,511 4,652 4,798 4,949 5.105
Tasa demográfica a/ Por cada cien habitantes 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1
Densidad Habitante/km2 33 34 35 36 38 39 40 42 43 44 46
Población urbana Porcentajes 35.9 ... ,,, ... • • . 39.7 ... ... 42.0 ... 43.6
Población ru ra l Porcentajes 64.1 ... » * * ... ... 60.3 • • • • - • 58.0 ... 56.4
Población masculina Porcentajes 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1
Población femenina Porcentajes 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9
C oeficiente de masculimdad Porcentajes 100.6 100.5 100.3 100.3 100.3 100.5 100.5 100.5 100.5 100.6 100.5
Tasa de fecundidad b / No. de h ijo s 6 .6 * • * • » > > e • ... 6.2 ... ... 5.5 ... 5.6
Población menor de 15 años Porcentajes 47.8 • • » 47.6 • . * 47.2 ... 46.0 ... ... ... 44.6
Dependencia demográfica Porcentajes 101.9 101.4 100.8 100.2 99.4 98.5 97.2 95.8 94.4 93.0 91.7
Tasa de mortalidad Por cada m il habitantes 5.0 4.8 4.7 4.7 4.2 3.9 3.1 2.3 ... ... ...
Tasa de mortalidad in fa n t i l Por m il nacidos vivos 23.1 23.0 22.0 17.4 • • . ... • • • ... • • • ... ...
Esperanza de vida Años 57.7 g / ... • * • ... 61.9 g/ ... ... • . • e a a 64.0
P.E.A. Miles de habitantes 1,079 ... ... ... 1,249 1,296 1,345 1,396 1,449 1,561 ...
PIB por habitante Dólares 689 727 728 737 763 802 842 873 931 992 1,168
Casto socia l del gobierno Porcentajes del PIB 7.8 7.6 7.9 7.9 7.2 7.3 8.3 • • • ... ... ...
Gasto socia l por habitante Dólares 54 55 58 60 55 58 70 ... ... ... ...
Población en estado de pobreza Porcentajes 68.0 ... ... ... « • • ... ... ». - ... ... 76.0
Población en estado de pobreza 
extrema Porcentajes 57.0 63.0
Ind ice de desarro llo  humano IDH c / ... • • . ... ... . • • ... • « • a • « • « e i4. 0.492
Educación
Analfabetismo d/ Porcentajes 33.2 32.0 26.9
M atricu la  to ta l e/ M iles de estudiantes 786 812 889 «18 932 977 1020 1066
Nivel básico Miles de estudiantes 601 637 672 704 735 774 806 840
Nivel medio Miles de estudiantes 127 112 149 119 123 124 130 142
Nivel superior Miles de estudiantes 24 27 28 29 30 31 32 32
Demanda escotar cub ierta  f /
N ivel básico Tasas brutas 92.8 93.9 99.3 109.5 112.2 113.1 114.2 « * • e a -
Nivel medio Tasas brutas 29.9 ... 32.3 31.7 ... 35.0 32.0 ... ...
Nivel superior Tasas brutas 8 .6 9.3 7.7 ... ... 6.2 6.9 6.9
Atúranos por maestro, primer n ive l No. de atúranos 37 39 38 37 39 38 39 37 35
P.E.A. s in  instrucción Porcentajes 23.7 g / ... • • e ... • • • • e » > « • • •





Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Salud
Tasa de mortalidad por causas: h /
Gast ro in te s t i nales Porcentajes . . . 16.9 . . . . . . . . . - a « . . . a • . . .
Vías resp ira to rias Porcentajes . . . 3.0 . . . • . . • a a . . . . . .
Cardiovasculares Porcentajes • . 8.4 . . . . . . . . . . . . • a a a • . a o s a . . .
Accidentes, su ic id ios
y v io lenc ias Porcentajes . . . 11.3 . . . - • • . . . . . . . . . . . .
Tuno res malignos Porcentajes . . . . . . . . . • . . . . • a . . . . . . . a ■ . . .
Habitantes por médico Habitantes 3,022 2,870 2,757 2,525 1,512 . . . • a a . . . . . . . . . .
Camas de hosp ita l Tasas por cada m il 1.4 1.4 1.4 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos del gobierno en salud Porcentajes del PIB 1.9 1.9 2.0 2.1 1.8 1.7 2.1 a a . . . . . .
Población amparada por la
seguridad socia l » • . . . • • e . . . . . . . . . . . . • a • a ■ . . . . . .
Gasto del gobierno en seguridad
y b ienestar social Porcentajes del PIB . . . . . . . . . . . . • - . . . . . .
n u tr ic ió n
Consumo de ca lo rías D iarias por persona 2,143 g / . . . . . . 2.068 g / . . . . . . • a a a a a a a . . .
Consumo de proteínas Gramos d ia rio s  por persona 52.8 g / • « • . . . • • 54.0 g / . . . • a . . . . . . . . . . . .
Indice de adecuación
de ca lo rías  i / Porcentajes 94.8 g / • • • . . . . . . 91.5 g / • • a . . . . . . a a a . . . . . .
Indice de adecuación
de proteínas i / Porcentajes 95.1 g / • • • . . . . . . 97.3 g/ . . . . . . . . . a a a . . .
Población desnutrida
Total Porcentajes . • . . . • . a a . . . . . . . . . . . . ---- . . .
In fa n t i l  j / Porcentajes . . . . . . . . . * a 34.0 . . . • a. a a . . . . . . .
/Continúa
Cuadro 20 (Conclusión)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Vivienda 
Total
Tipo de tenencia 
Propia 
Rentada
De 1 y 2 cuartos 
Indice de hacinamiento 




Tamaño medio de hogares 
Gastos del gobierno en vivienda  
y se rv ic ios  para la  comunidad
— - ■ ■ —. . . .  !.. . . . .    —    . . ____________
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c ifra s  o f ic ia le s ; PNUD, FAO, UNICEF, OHS y Fondo Monetario In te rnac iona l. 
a / Tasas medias anuales correspondientes a los períodos 1975-1980, 1980-1985 y 1985-1990.
b / Tasas globales de fecundidad expresadas en núnero de h ijo s .
c / Indice compuesto por los indicadores: esperanza de v ida , educación e ingreso, expresado en uno (1 ) menos e l índ ice de p rivac ión  promedio de estas tre s  va ria b le s :
I j  = indicador promedio de privac ión . (IDH) -  (1 - I j ) ,  PNUD, D esarro llo  ttunano. Informe 1991 y  1992.
d / Población de 15 años y más. 1985-1990, estimación de UNESCO, promedios quinquenales,
e / Incluye desde ja rd ín  de niños hasta educación para adultos.
f /  Porcentajes de la  m atrícu la to ta l en cada n iv e l con respecto a l grupo de edad correspondiente, 
g / Promedios tr ie n a le s ,
h / Porcentajes del to ta l de defunciones.
i /  Porcentajes de las necesidades mínimas 2,260 ca lo rías  y  50.5 gramos d ia r io s  por persona. FAO/OHS.




















MEXICO: INDICADORES SOCIALES BASICOS, 1980-1990
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Población y  demografia 
Población to ta l a / M illones de habitantes Ó6.8 68.6 69.9 70.8 72.2 73.6 75.1 76.6 78.1 79.6 81.1
Tasa demográfica b/ Por cada 100 habitantes 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Densidad Habítante/tató 34.1 35.0 35.5 36.0 36.9 37.4 38.3 38.9 39.7 39.4 41.2
Población urbana Porcentajes 66.3 • • . a . a . . . . . . 69.6 ... 71.3 . . . 72.6
Población ru ra l Porcentajes 33.7 • • e • ■ • • « • ... 30.4 . . . 28.7 e e 27.4
Población masculina Porcentajes 49.4 ■ • • . . . . . . . . . 49.2 . . . . . . - « 49.1
Población femenina Porcentajes 50.6 a • . . . . . . . . . . 50.8 . . . . . . . . . 50.9
Coeficiente de masculinidad Porcentajes 97.7 se* . . . . . . . . . 96.8 . . . . . . . . . 96.6
Tasa de fecundidad c / No. de h ijo s 4 .9 e ■ • . . . . . . . . . 4.2 . . . . . . . . . 3.6
Población menor de 15 años Porcentajes 43.0 • • a 43.8 . . . 42.7 41.4 40.2 . . . . . . 37.2
Dependencia demográfica Porcentajes 90.8 88.8 86.7 84.6 82.4 80.2 78.0 75.6 73.4 71.3 69.6
Tasa de mortalidad d / Por cada m il habí tantes 7.1 • e • . . . . . . . . . 6.3 • a . • a a . . . 5.8
Tasa de mortalidad in fa n t i l Por m il nacidos vivos 59.9 . . . . . . . . . . . . 49.9 . . . ... 46.6 42.6
Esperanza de vida Años 64.1 65.7 65.7 65.7 65.7 68.2 68.4 68.8 • • e ...
P.E.A. M illones de habitantes 22.1 22.7 23.5 24.2 24.9 25.7 a a a 51.1 e / 51.6 e / 51.8 e / 51.8
PIB por habitante Dólares 2,632 3,077 3,182 3,110 3,295 3,430 3.299 3,416 3.532 3,747 4,025
Gasto socia l del gobierno Porcentajes del PIB 7.0 8.0 8.4 6.6 6.2 6.4 5.8 5.4 5.1 4.8 ...
Gasto socia l del gobierno 
por habitante Dólares 95 280 200 133 147 154 100 99 114 121
Población en estado de pobreza Porcentajes • • • 44.9 • • e • • • - • • « e a • * « 50.8 • • a ... ...
Población en pobreza extrema Porcentajes a • • 19.2 • • • . a a . . . ... ... 21.3 • es ... afea
Indice de desa rro llo  humano I.D.H. f / • • a , , , • e • # e e e e • • • • * • • . . . a * ... 0.838
Educación
Analfabetismo g/ Porcentajes 16.0 • . - ... ... • • . 15.3 ... ... . . a a . a 12-7
M atricu la  to ta l h / M iles de estudiantes 20,144 21,465 22,673 23,683 24,455 24,756 25,254 25,437 25,445 25,448 25,210
Nivel básico M iles de estudiantes 14,124 14,666 14,981 15,223 15,376 15,219 15,124 14,995 14,768 14,656 14,494
Nivel medio Miles de estudiantes 4,791 5,332 5,716 6,064 6,428 6,549 6,703 6,806 ... . a a • a a
Nivel superior M iles de estudiantes 898 966 1,013 1.121 1,142 1,208 1,222 1,311 • a a ... ...
Demanda escolar cub ierta  i / Tasas brutas 58.7 60.6 62.0 62.9 62.7 62.9 62.5 61.8 61.2 60.1 59.4
Nivel básico Tasas brutas 115.0 120.0 120.0 119.0 119.0 118.0 ■ » - • • a • a a ... ...
Nivel medio Tasas brutas 46.0 51.3 53.1 54.4 ... 53.0 53.0 53.0 ... e a a . • •
Nivel superior Tasas brutas 13.9 14.4 14.5 15.2 • . a 15.6 15.2 15.8 a • a ... • a •
Alumnos por maestro, primer n ive l Alumnos 39 37 36 36 35 34 33 32 • e a ... ...
Escolaridad de la  P.E.A. f / Años aprobados • • a a a a - > • ... ... ... • . . a a • • • • ... ...
Gastos del gobierno en educación Porcentajes del PIB 3.2 3.6 3.9 2.8 2.9 3.0 2.6 2.6 2.4 2.4 a a a
/Continúa
Cuadro 21 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Salud
M ortalidad por causas:
G astro in testina les Miles de defunciones 37.1 32.4 31.5 34.2 29.4 30.8 29.6 29.9 25.6 • a a a a a
Vías re sp ira to ria s M iles de defunciones 41.1 36.7 30.9 27.7 27.3 26.2 21.5 21.5 19.4 a • • a « .
Cardiovasculares M iles de defunciones 48.9 48.6 45.1 49.3 49.8 50.7 49.6 51.0 54.3 a a a .a a
Accidentes y homicidios Miles de defunciones 67.4 69.6 68.2 60.6 60.9 64.2 63.0 61.7 60.6 a a • • a a
Tumores malignos M iles de defunciones . O . • • ... ... 33.5 36.3 37.3 ... ... a a a a a .
Habitantes por médico Habitantes 1,245 1,121 1,134 1,015 1,035 1,037 . • . ... ... a . a a a a
Camas de hosp ita l Tasas por m il habitantes 1.2 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0 a • a ... ... a a a a a .
Gasto del gobierno en salud Porcentajes del PIB 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 ...
Amparados por la  seguridad
socia l j / Porcentajes del to ta l 43.6 47.0 46.3 46.0 49.1 51,6 50.6 54.4 54.4 56.6 5 7.8
Gastos del gobierno en seguridad
y bienestar soc ia l Porcentajes de l PIB 2.8 3.0 3.2 2.7 2.2 2.5 2.4 2.1 2.1 1.9 ...
N utric ión
Consumo de ca lo rías D ia rias  por persona 3,053 • • • « a 3,147 a * • ... 3,123 « a a a a a a a a
Consumo de proteínas Gramos d ia r io s  por persona 78.0 ... ... ... 81.3 a a a 81.0 • a a a » a a a a
Índice de adecuación
de ca lo rías  k / Porcentajes 131.0 ... • • * • 135.1 a a a ... 134.0 . a . ... ...
Índice de adecuación
de proteínas k / Porcentajes 154.4 ... ... 161.0 a a a 160.4 • * * ...
Población desnutrida
Total Porcentajes ... ... a • « . . « « • — a • . - a « ...
In fa n t i l  1/ Porcentajes ... ... *•* ... a. a
/Continúa
Cuadro 21 (Conclusión)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Vivienda




De 1 y 2 cuartos Porcentajes 58.6
Indice de hacinamiento Habitantes por cuarto 2.5
Tamaño medio de los hogares Habitante por vivienda 5.3
Con agua potable Porcentajes 70.7
Con drenaje Porcentajes 51.0
Con baño Porcentajes 39.0
Con cocina Porcentajes
Con energía e lé c tr ica Porcentajes 74.9
D é fic it  de vivienda Porcentajes 38.8
Gastos del gobierno en vivienda
y se rv ic ios  para la  comunidad Porcentajes del PIB 0.5 0.8 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c ifra s  o f ic ia le s ; PNUD, UNICEF, FAO, OMS y Fondo Monetario In te rnac iona l, 
a / Estimaciones a l 30 de ju n io  de cada año. Asesoría Económica Macro, S .A., Cuentas Nacionales, Anexo E s tad ís tico , 1991 
b / Tasas anuales medias correspondientes a los periodos 1975-1960, 1980-1985 y  1985-1990. 
c / Promedio de h ijo s  por mujer en periodo f é r t i l .
d / Tasas anuales medias por cada 1,000 habitantes. Promedios quinquenales, 
e / Expresado en porcentajes correspondientes a la  población de 12 años y más.
f /  Indice compuesto por los indicadores: esperanza de v ida , educación e ingreso, expresado en uno (1 ) menos e l ind ice de p rivac ión  promedio de estas tre s  va riab les:
I j  » indicador promedio de p rivac ión . (IDH) = (1 - I j ) ,  PNUD, D esarro llo  Humano, Informe 1991 y  1992.
9/  Población de 15 años y más. 1985 y 1990 estimaciones de la  UNESCO.
h/  Corresponde a los c ic lo s  escolares en e l país: 1980-1981, 1981-1982, y asi sucesivamente. Incluye desde educación parvu la ria  hasta (a u n iv e rs ita r ia ,  
i /  Porcentajes de la  m atricu la  to ta l en cada n ive l con respecto a l grupo de edad correspondiente, 
j /  Se re f ie re  únicamente a la  población derechohabiente del IMSS e ISSSTE, Tercer Informe de Gobierno, Anexo, 1991. 
k/  Suministro medio de ca lo rías  y proteínas de las necesidades n u tr ic io n a le s  mínimas, FA0/0MS.
1/ Porcentajes de la  población in fa n t i l  de 24 a 59 meses con cortedad de ta l la  moderada-grave. Promedio para 1980-1989, UNICEF, El estado mundial de la  in fanc ia , 
1990-1992.
Cuadro 22
NICARAGUA: INDICADORES SOCIALES BASICOS, 1980-1990
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Población y demografia
Población to ta l M iles de habitantes 2.771 2,861 2,957 3,058 3,163 3,272 3,384 3,500 3,619 3,743 3,871
Tasa demográfica a / Por cada 100 habitantes 2.8 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Densidad Habí ta n te /km2 21.7 22.4 23.1 23.9 24.8 25.6 26.5 27.4 28.3 29.3 30.3
Población urbana Porcentajes 53.4 . . . • • . . . . . . 56.6 . . . . . . 59.7 . . . 59.8
Población ru ra l Porcentajes 46.6 . . . . . . • * 43.4 • * . . . 40.3 . . . 40.2
Población masculina Porcentajes 49.9 49.9 49.9 49.9 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.1 50.1
Población femenina Porcentajes 50.1 50.1 50.1 50.1 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 49.9 49.9
C oefic iente de mesculinidad Porcentajes 99.5 99.7 99.7 99.7 99.9 100.0 100.1 100.2 100.3 100.4 100.5
Tasa de fecundidad b/ No. de h ijo s 6 .3 • » • , , , • • 5.9 • * . . . 5.5 , , , 5.5
Población menor de 15 años Porcentajes 47.4 . . . 47.2 • > 46.9 . . . 46.6 . . . * » . . . 45.8
Dependencia demográfica Porcentajes 99.4 99.0 98.5 98.1 97.6 97.1 96.6 96.1 95.5 95.0 94.3
Tasa de m ortalidad Por cada m il habitantes 11.2 10.9 10.8 4.0 3.6 3.1 3.3 3.0 . . e • . . .
Tasa de m ortalidad in fa n t i l Por m il nacidos vivos 98.1 88.2 80.2 22.8 15.7 13.4 12.0 12.9 - . . . . « e •
Esperanza de vida c / Años 56.3 * • 59.8 . . . . ■ .... . . . 62.3 , , , • • . . .
P.E.A. Miles de habitantes 798 . . . . . . 924 958 996 1,034 1,074 1,160 . . .
PIB por habitante Dólares 747 798 813 828 865 862 831 828 721 693 707
Gasto soc ia l del gobierno 
Gasto soc ia l del gobierno por
Porcentajes «tel PIB . . . . . . . . . 10.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
habitante Dólares . . . . . . . . . 117 < • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Población en estado de pobreza 
Población en estado de pobreza
Porcentajes 62.0 . . . . . . . . . . . . . . . ... — . . . 75.0
extrema Porcentajes 35.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.0
Indice de de sa rro llo  humano 1DK d / . . . • a . . . • * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.612
Educación 
Analfabetismo e / Porcentajes 13.0
M atricu la  to ta l M iles de estudiantes 571 678 709 758 809 767 830 868
Nivel básico Miles de estudiantes 431 504 535 514 554 524 564 590
Nivel medio Miles de estudiantes 111 140 140 158 162 151 167 177
Nivel superior Miles de estudiantes 29 35 34 36 33 29 27 25
Demanda escolar cub ierta  f / Tasas brutas • « • , , , , , , ... • * • • « • . . . ••• . . .  ...
Nivel básico Tasas brutas 102.0 105.0 105.8 101.0 98.0 99.0 * • • . . . . . . .
N ivel medio Tasas brutas 42.6 40.4 40.0 43.8 43.4 39.0 42.0 43.0
N ivel superior Tasas brutas 14.1 13.2 12.3 12.8 • a . 9 .8 8 .7 8.4
Alumnos por maestro, primer n ive l Alísanos 33 32 34 31 30 25 41 47
Escolaridad de la  P.E.A. g/ Años aprobados 36.0 35.0 35.0 31.0 30.0 33.0 32.0 32.0
Gastos del gobierno en educación Porcentajes del PIB ... ... ... 5.1 ... ... ... ... ... ... ...
/Continúa
Unidad de medida 1980
Salud
Tasa de mortalidad por causas: h /
G astro in testina les Porcentajes 13.6
Vfas resp ira to rias Porcentajes 4.1
Cardiovasculares Porcentajes 11.2
Accidentes y  homicidios Porcentajes 13.0
Tunores malignos Porcentajes ...
Habitantes por médico Habi tantes 2,044
Camas de hospita l Por cada m il 1.7
Gastos del gobierno en 
Población amparada por
salud i /  
la
Porcentajes del PIB
seguridad socia l j /  
Gastos del gobierno en 
y bienestar socia l
seguridad
M iles de personas 146
N utric ión
Consumo de ca lo rias D ia rias  por persona 2,188
Consuno de proteínas Gramos d ia rio s  por persona 57.9
Indice de adecuación
de ca lo rias  k / Porcentajes 97.7
Indice de adecuación
de proteínas k/ Porcentajes 114.6
Población desnutrida
Total Porcentajes ...
In fa n t i l  1/ Porcentajes ...
Cuadro 22 (Continuación)
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990



















... 4.4  i / ... ... ... ...
... ...
4.4
278 290 303 312 ... ...
... 2.268 ...
61.3 c /
2,495 ... ... ... ... •*
... 101.2 ... ... 111.4 ... ... ... ...
... ... ... 121.4 c / ... ... ... ... ... -•
... ... ...
22.0
... ... ... ...
/Continúa
Cuadro 22 (Conclusión)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Vivienda
Total
Tipo de tenencia 
Propia 
Rentada 
De 1 y 2 cuartos 
Indice de hacinamiento 
Con agua potable  
Con baño 
Con cocina
Tamaño medio de hogares 
Población urbana con 
a lc a n ta rilla d o  
Gastos del gobierno en vivienda  
















Fuente: CEPAL, sobre la  base de c ifra s  o fic ia le s ; PNUD, IINICEF, FAO, OMS y Fondo Monetario In te rnac iona l, 
a / Tasas medias anuales correspondientes a los períodos 1975-1980, 1980-1985 y  1985-1990. 
b / Tasas globales de fecundidad por mujer en periodo f é r t i l .  Promedios quinquenales,
c /  Promedios quinquenales.
d / Indice compuesto por los indicadores: esperanza de v ida , educación e ingreso, expresado en uno (1 ) menos e l índice de p rivac ión  promedio de estas tre s  va riab les :
I j  « indicador promedio de p rivac ión . U0H) ■ (1 - I j ) ,  PNUD, D esarro llo  Humano, Informe 1991 y 1992. 
e / Población de 15 años y  más.
f /  Porcentajes de la  m atrícu la to ta l en cada n ive l con respecto a l grupo de edad correspondiente.
g / Se re f ie re  a l porcentaje de la  P.E.A. que aprobó e l primer n iv e l educativo.
h / Porcentajes del to ta l de defunciones.
i /  Incluye gastos en seguridad y bienestar soc ia l.
j /  Incluye únicamente trabajadores a fil ia d o s .
k / Porcentajes de las necesidades mínimas según FAO/GMS.
1/ Porcentaje de la  población in fa n t i l  de 24 a 59 meses con cortedad de ta ita  moderada-grave. Promedio para 1980-1989. UNICEF, El Estado mundial de la  in fa n c ia , 
1990-1992.
Cuadro 23
PANAMA: INDICADORES SOCIALES BASI
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983
Población y demografía 
Población to ta l a/ M iles de habitantes 1,831 2,000 2,044 2,089
Tasa demográfica Por cada c ien habitante 2.5 2.2 2.2 2.2
Densidad Habi tante/km2 23.8 25.9 26.5 27.1
Población urbana a / Porcentajes *9 .7 • • • 50.3 50.6
Población ru ra l a / Porcentajes 50.3 • • ■ 49.7 49.4
Población masculina Porcentajes 50.7 51.1 51.0 51.0
Población femenina Porcentajes 49.3 48.9 49.0 49.0
C oefic iente de masculinidad b / Porcentajes 102.8 104.3 104.2 104.1
Tasa de fecundidad No. de h ijo s 4.1 e / • • • ,,, m m m
Población menor de 15 años Porcentajes 39.1 • e • 39.3 38.7
Dependencia demográfica d / Porcentajes 80.6 78.9 77.3 75.6
Tasa de mortalidad e / Por cada m il 4.1 4 .0 4.0 4.1
Tasa de mortalidad in fa n t i l Por m il nacidos vivos 21.7 22.3 20.0 20.4
Esperanza de vida Años 69.2 c / • • » * • • • • •
P.E.A. Miles de habitantes 633.5 ... 612.6 661.6
PIB por habitante Dólares 1,944 1,939 2,093 2,094
Gasto socia l del gobierno Porcentajes del PIB 13.2 13.5 14.0 15.8
Gasto socia l del gobierno por 
habitante Dólares 257 241 293 331
Población en estado de pobreza Porcentajes 54.0 • • e • e • • e •
Población en estado de pobreza 
extrema Porcenta jes 24.0
Indice de desa rro llo  humano IDH f / 0 • • e e • ♦ * . ...
Educación
Analfabetismo g/ Porcentajes 12.9 c / . . . • • •
M atricu la  to ta l M iles de estudiantes 583 586 596 594
N ivel básico Miles de estudiantes 337 335 337 336
Nivel medio Miles de estudiantes 171 174 175 176
Nivel superior M iles de estudiantes 40 43 46 45
Demanda escolar cub ie rta  h/ Tasas brutas 76.7 . , , a ■ . > ■ •
N ivel básico Tasas brutas 106.2 104.7 104.8 105.0
N ivel medio Tasas brutas 61.0 60.4 59.3 58.4
N ivel superior Tasas brutas 22.0 22.5 23.5 22.9
Alumnos por maestro, primer n ive l Alumnos 27 27 26 . . .
P.E.A. s in  escolaridad Porcentajes > • • 29.6 c / « • • , , ,
Gastos del gobierno en 
educación Porcentajes del PIB 4.4 4.4 4.1 4.9
COS, 1980-1990
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
2,134 2,181 2,227 2,274 2,322 2,370 2,418
2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0
27.7 28.3 28.9 29.5 30.1 30.7 31.4
50.9 51.2 51.5 51.9 52.2 52.5 54.8
49.1 48.8 48.5 48.1 47.8 47.5 45.2
51.0 51.0 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9
49.0 49.0 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1
104.1 106.2 106.0 103.8 103.7 103.6 103.5
• a « 3.5 c / a a a . . a a a a a a a 3.1
38.1 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 34.9
74.0 72.3 71.1 69.6 68.3 67.1 65.8
3.9 4.1 4.0 4.0 4.0 3.7 a a a
20.0 21.8 19.0 a a a a a a a a a 22.7
• • • 71.0 c / a a a a a a a a a a a a 72.1
682.7 715.2 719.6 769.4 782.2 820.0 a a a
2,139 2,247 2,310 2,335 1,960 1,919 a • a
16.6 15.8 16.1 16.2 ... ...
355 355 372 378
... • * a ... ... ... 52.0
■ • a 25.0
m m m a a • a a a a a a a . a a a a 0.796
a a a 13.6 c / a a a a a a ... a a a 11.9
610 615 627 628 629 . a a
339 340 342 346 351 a a a
182 184 187 190 193 a a a
52 53 57 55 51 a a a
a a a 80.2 a a a a a a a a a a a a
106.0 106.3 105.6 106.5 ... ...
59.0 59.3 59.6 59.9 59.7 60.1
24.4 24.8 27.2 24.1 22.0 21.0
25 25 25 25 26 25
5.2 5.1 5.0 5.2 ... ... ...
/Continúa
Cuadro 23 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 198/ 1988 1989 1990
Salud
M orta lidad por causas:
G astro in testina les Núnero de casos . . . 217 186 214 , , , 254 208 204 193 183 . . .
Vfas re sp ira to ria s Número de casos . . . 465 441 489 430 531 473 517 577 428 . . .
Cardiovasculares Número de casos ... 1,900 2,002 2,073 2,088 2,215 2,392 2,411 2,392 2,271 ...
Accidentes, v io lenc ias y
s u ic id io s Número de casos . . . 949 1,013 1,011 1,049 1,072 1,088 1,157 1,107 1,143 ...
Tumores malignos Número de casos ... 1,005 1,070 1,046 1,065 1,105 1,161 1,236 1,239 1,283 ,,,
Habitantes por médico Habí tantes 1,074 1,012 1,000 972 890 878 858 835 841 840 • • •
Camas de hosp ita l Por cada m il habitantes 3 .8 3 .7 3.7 3 .6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 . • •
Gastos del gobierno en salud Porcentajes del PIB 4.2 4.4 5.1 5.5 5.8 5.1 5.1 5.5 ... m a •
Población amparada por la
seguridad socia l i / M iles de personas 362 400 435 449 464 488 513 541 506 ... • - .
Gastos de l gobierno en seguridad
y  b ienestar socia l Porcentajes del PIB 3.4 3.2 3.1 3 .7 3.9 4.2 4.5 4.2 • * a ... • • .
to
N u tric ión
Consuno de ca lo ria s  
Consuno de proteínas
D ia rias  por persona 
Gramos d ia rio s  por
2,289 2,305 2,305 2,305 ... 2,420 ] / ... 2,484 ] / ... 2,360 ...
persona 56 61 61 61 ... 60 j  / asa 63 j / ... 62 -a a
Indice de adecuación
de ca lo ría s Porcentajes 99.1 • • 99.8 i / ... 104,8 ] / • a . 107.5 j / ... 102.2 a , •
Indice de adecuación
de proteínas Porcentajes 110.9 120.8 120.8 120.8 ... 118.8 j / • a a 124.7 j / ... 122.8
Población desnutrida
Total ... • • ... , , , • • • a • . . . . ... ... • • • . ■ a




Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Vivienda




De 1 y 2 cuartos Porcentajes 52.6
Indice de hacinamiento Habitantes por cuarto . . .
Con agua potable Porcentajes 78.3
Con baño Porcentajes 85.5
Con alumbrado e lé c tr ic o Porcentajes 63.8
Tamaño medio de hogares Personas por vivienda 3 .7
Gastos del gobierno en vivienda
y se rv ic io s  para la
comunidad Porcentajes del PIB 1.0
530.4
1.2 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 1.1
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c if ra s  o f ic ia le s , Panamá en c if ra s :  1983-1986, PINJO, FAO, ONS, UNICEF y  Fondo Monetario In te rnac iona l, 
a / Estimado a l 1 de ju l io  de cada año. 
b / Hombres por cada 100 mujeres,
c / Promedio quinquenal.
d / Población menor de 15 años y mayor de 65, sobre la  población de 15 a 64 años,
e / Tasa bru ta  de m ortalidad.
f /  Indice coapuesto por los indicadores: esperanza de vida, educación e ingreso, expresado en uno (1 ) menos e l ind ice  de p rivac ión  promedio de estas tre s  va riab les :
I j  = indicador promedio de p rivac ión . (¡DH) = (1*1 j ) ,  PNUD, D esarro llo  Hunano, Informe 1991 y  1992.
g/ Porcentajes de la  población de 15 años y más. 1985-1990 estimación UNESCO,
h / Porcentaje de la  m atricu la  to ta l en cada n ive l con respecto a l grupo de edad correspondiente,
i /  Incluye únicamente trabajadores a f il ia d o s .
H Promedio tr ie n a l.
k / Porcentaje de la población in fa n t i l  de 24 a 59 meses con cortedad de ta l la  moderada/grave. Promedio para 1980-1989. UNICEF, El estado mundial de la  in fanc ia , 
1990-1992.
Cuadro 24
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES SOCIALES BASICOS, 1980*1990
Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Población y demografía 
Población to ta l M iles de habitantes 5.696 5,836 5,978 6,123 6,269 6,416 6,565 6,716 6,867 7,019 7.170
Tasa demográfica a / Por cada 100 habitantes 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
Densidad Habítante/km2 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148
Población urbana Porcentajes 50.5 ... ... ... ... 55.7 • • • 58.0 59.0 ... 60.4
Población ru ra l Porcentajes 49.5 • • - ... ... 44.3 • . • 42.0 41.0 ... 39.6
Población masculina Porcentajes - - * 51.0 ... ... ... 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8
Población femenina Porcentajes 49.0 ... ... ... 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2
C oefic iente  de masculinidad Porcentajes • • . 100.4 ... ... ... 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3
Tasa de fecundidad b / No. de h ijo s 4 .7 • « « ... ... ... 4.2 ... • • • 3.7 • • • 3 .8
Población menor de 15 años Porcentajes • • . 40.7 42.6 ... 41.3 40.0 39.2 • . • • • • ... 37.9
Dependencia demográfica c / Porcentajes 83.1 81.3 79.6 78.0 76.5 75.2 74.0 72.9 72.0 71.2 70.2
Tasa de mortalidad Por cada m il 7.5 ... ... ... 6.8 e ■ • • • • ... « • • 6.2
Tasa de mortalidad in fa n t i l Por m il nacidos vivos - - o ... ... ... ... ... « • e ,,, 64.0 ese • e •
Esperanza de vida Años 62.1 • • • ... ... 64.1 • . . • • • ... • e • 65.9
P.E.A. M iles de habitantes 1.639 . . . ... ... ... 1,914 • e » • • • ... . • . • • .
PIB por habitante Dólares 1,130 1,265 1,328 1,406 1,437 1.425 1,463 1,601 1,644 1,762 1.732
Gasto soc ia l del gobierno Porcentajes del PIB 6.2 6.3 5.6 5.9 6.0 • ve ... ... ... ... ...
Gasto soc ia l del gobierno 
por habitante Dólares 72 78 77 83 99
Población en estado de pobreza Porcentajes • e • • • • ... ... ... 54.7 ... ... ... ... 44.0
Población en estado de pobreza 
extrema Porcentajes
Indice de desarro llo  humano IDH • a • • • • ... ... ... • • • ... ... ... ... 0.622
Educación
Analfabetismo e/ Porcentajes . . . 22.7 •••  , , ,  . » • ••■ • • •
M atricu la  to ta l Estudiantes . . . . . .  . . .  «a. . . .
N ivel básico Estudiantes . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
Nivel medio Estudiantes • . . . . . . . .  . . .  . . .  , . . . . .
N ivel superior Estudiantes . . . . . . • ••  . . .  . . .  . . .  . . .
Demanda escolar cub ierta  f /
N ivel básico Tasas brutas 117.6 121.5 115.1 126.0 101.0 124.0 153.0
N ivel medio Tasas brutas 41.5 43.4 43.9 42.2 . . . 50.5 46.2
N ivel superior Tasas brutas • « • . . . • • . . . . . . 18.ó . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
Alumnos por maestro, prim er n ive l Alumnos . . . . . . 46 48 43 44 41
Escolaridad de la  P.E.A. Años aprobados > • • . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .




Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Salud
M ortalidad por causas:
G astro in testina les  
Vfas resp ira to rias  
Card i ovasculares 
Accidentes, v io lencias y 
su ic id ios  
Tumores malignos 
Habitantes por médico 
Camas de hosp ita l por habitante  
Gastos del gobierno en sanidad 
Población aspa rada por la  
seguridad socia l h/
Gastos del gobierno en 
seguridad y bienestar socia l
N u tric ión
Consuno de ca lo rias  
Consumo de proteínas 
Ind ice de adecuación 
de ca lo rias  i /  
Ind ice de adecuación 
de proteínas i /  
Población desnutrida 
Total
In fa n t i l  j /
Número de casos 
Número de casos
Número de casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de casos . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Habitantes 1,800 g / . . . e • . . . 1,763 g / . . . . . . . . . . . . . . .
Por cada m il . . . . . . • » 1.6 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Porcentajes del PI8 1.6 1.6 1.4 1.5 1.4 . . . . . . . . . . . . . . .
Porcentajes del PIB 0.1 1.2 1.1 1.2 1.2
80.0 9/
D ia rias por persona 2,330 g /
Gramos d ia rio s  por persona 50.4 g / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porcentajes 103.1 g / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porcentajes 99.8 g / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porcentajes . . . . . . . . . . . . ♦ « . . . . . . • • • . . . . . . » . •




Unidad de medida 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Vivienda
Total
Tipo de tenencia 
Propia 
Rentada 
De 1 y  2 cuartos 
Indice de hacinamiento 
Población urbana con 
a lca n ta rilla d o  
Con agua entubada 
Con baño
Con alumbrado e lé c tr ic o  
Tamaño medio de hogares 
Gastos de gobierno en vivienda 
















63 0 g /
1.2 1.1 1.2 1.2
<T\
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c ifra s  o f ic ia le s . PNUD, UNICEF, FAO, OMS y  Fondo Monetario In te rnac iona l,
a / Tasas medias anuales correspondientes a los periodos 1975-1980, 1980-1985 y  1985-1990.
b / Tasas globales de fecundidad por mujer en periodo f é r t i l .
c /  Porcentaje de la  población menor de 15 años y mayor de 65, sobre la  población de 15 a 64 años.
d/  Indice compuesto por los indicadores: esperanza de v ida , educación e ingreso, expresado en uno (1 ) menos e l ind ice  de p rivac ión  promedio de estas tre s  va ria b le s :
I j  = indicador promedio de p rivac ión . (IDH) *  (1 - I j ) ,  PNUD, D esarro llo  Humano, Informe 1991 y 1992. 
e / Población mayor de 15 años.
f /  Porcentajes de la  m atricu la en cada n iv e l con respecto a l grupo de edad correspondiente,
g / Promedio t r ie n a l.
h / Incluye únicamente a la  población con acceso a se rv ic ios  de salud.
i /  Consumo de ca lo rías  como porcentaje de los requerimientos minimos, según FA0/0MS: 2,260 ca lo rías  y  50.5 gramos de proteínas d ia r ia s .
i f  Porcentaje de la  población in fa n t i l  de 24 a 59 meses con cortedad de t a l la  moderada-grave. Promedio para 1980-1989. UNICEF, El estado mundial de la  in fa n c ia ,
1990-1992.
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B IB L IO G R A F IA
A .  F u e n t e s  n a c i o n a l e s
1 .  C o s t a  R i c a
C o n t r a l o r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  M e m o r ia  a n u a l . 1 9 8 9 .
M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m ía  I n d u s t r i a  y  C o m e r c io ,  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  
E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ,  A n u a r i o s  e s t a d í s t i c o s . 1 9 8 6  y  1 9 8 7 .
___________ , E s t i m a c i o n e s  v  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n .  1 9 5 Q - 2 Q 2 5 .
___________ , E n c u e s t a  d e  h o g a r e s . 1 9 8 3  y  1 9 8 7 .
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c ió n ,  D e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d í s t i c a ,  P l a n  S e c t o r i a l  d e  
D e s a r r o l l o , 1 9 8 9 .
M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  (M ID P L A N ) , D i r e c c i ó n  d e  I n f o r m a c i ó n ,  
I n d i c a d o r e s  s e n s i b l e s  a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  c r i s i s  e c o n ó m ic a .
 , D i v i s i ó n  d e  P l a n i f i c a c i ó n  G l o b a l ,  A n á l i s i s  s o c i a l . 1 9 8 9 .
M i n i s t e r i o  d e  S a lu d ,  D e p a r t a m e n t o  d e  I n f o r m a c i ó n  y  E s t a d í s t i c a ,  M e m o r ia s  
a n u a l e s . d e  1 9 8 0  a l  ú l t i m o  a ñ o  d i s p o n i b l e .
2 .  S u b a
C o m i t é  E s t a t a l  d e  E s t a d í s t i c a s ,  A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  d e  C u b a , d i v e r s o s  a ñ o s  
d e l  d e c e n i o  1 9 8 0 - 1 9 9 0 .
___________ ,  C u b a  e n  c i f r a s . 1 9 8 3 ,  1 9 8 5  y  1 9 8 7 .
3 .  E l  S a l v a d o r
M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m ía ,  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ,  
" S i t u a c i ó n  d e m o g r á f i c a " ,  A n u a r i o  e s t a d í s t i c o . 1 9 8 3  y  1 9 8 5 ,  T o m o s  I I ,  
y  " S i t u a c i ó n  c u l t u r a l ,  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a " ,  A n u a r i o  e s t a d í s t i c o . 
1 9 8 3  y  1 9 8 5 ,  T o m o s  I X ,
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c ió n ,  M e m o r ia s  a n u a l e s , a ñ o s  d i s p o n i b l e s .
M i n i s t e r i o  d e  S a lu d ,  M e m o r ia s  a n u a l e s , a ñ o s  d i s p o n i b l e s .
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4 .  G u a t e m a la
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a ,  A n u a r i o  e s t a d í s t i c o . 1 9 8 1 ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 5  
y  1 9 8 7 .
5 .  H f t i l i  * /
6 .  H o n d u r a s
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c ió n  P ú b l i c a ,  M e m o r ia  a n u a l , a n e x o s ,  v a r i o s  a ñ o s .
M i n i s t e r i o  d e  S a lu d  P ú b l i c a  y  A s i s t e n c i a  S o c i a l ,  M e m o r ia  d e  l a b o r e s , 
a n e x o s  e s t a d í s t i c o s ,  v a r i o s  a ñ o s .
S e c r e t a r í a  d e  P l a n i f i c a c i ó n ,  C o o r d i n a c i ó n  y  P r e s u p u e s t o  (S E C P L A N ), 
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ,  A n u a r i o  e s t a d í s t i c o . 
1 9 8 1 ,  1 9 8 4  y  1 9 8 7 .
7 .  M é x ic o
MACRO A s e s o r í a  E c o n ó m ic a ,  S . C . ,  R e a l i d a d  E c o n ó m ic a  d e  M é x i c o , c o m p e n d io  
e s t a d í s t i c o ,  G r u p o  E d i t o r i a l  I b e r o a m e r i c a n a .
P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  C u a r t o  I n f o r m e  d e  g o b i e r n o . 1 9 8 6 .
___________ , S e x t o  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o , a n e x o  e s t a d í s t i c o ,  1 9 8 8 .
___________ , P r i m e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o , a n e x o  e s t a d í s t i c o ,  1 9 8 9 .
 ________ , T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o , a n e x o  e s t a d í s t i c o ,  1 9 9 1 .
S e c r e t a r í a  d e  P r o g r a m a c ió n  y  P r e s u p u e s t o ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  
E s t a d í s t i c a ,  G e o g r a f í a  e  I n f o r m á t i c a ,  X  C e n s o  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n  
y  V i v i e n d a . 1 9 8 0 .
___________ ,  R e s u l t a d o s  p r e l i m i n a r e s  d e l  X I  C e n s o  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n  y
V i v i e n d a . 1 9 9 0 .
___________ ,  A n u a r i o  e s t a d í s t i c o . 1 9 8 3 ,  1 9 8 5  y  1 9 8 7 .
8 » N ic a r a g u a
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ,  A n u a r i o  e s t a d í s t i c o . 1 9 8 3  y  
1 9 8 5 .
* /  I n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  d e  f u e n t e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
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9« P a n a m á
C o n t r a l o r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a ,  
P a n a m á  e n  c i f r a s .  1 9 8 1 - 1 9 8 5 . n o v ie m b r e  d e  1 9 8 6 ,  y  P a n a m á  e n  c i f r a s ,  
1 9 8 5 - 1 9 8 9 . n o v ie m b r e  d e  1 9 9 0 .
1 0 .  R e p ú b l i c a  n o n r f w io a n »  * /
B .  F u e n t e s  r e g i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s
C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  ( C E P A L ) ,  A n u a r i o s  
e s t a d í s t i c o s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  v  e l  C a r i b e . 1 9 8 0  a  1 9 9 1 .
___________ , N o t a s  p r e l i m i n a r e s  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  s o c i a l  v  l o s  g a s t o s
s o c i a l e s  d e  l o s  p a í s e s  s e l e c c i o n a d o s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  v  e l  C a r i b e  
( L C / M E X / L . 1 1 7 ) ,  2 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 9 .
F o n d o  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  l a  I n f a n c i a  ( U N IC E F ) ,  E l  e s t a d o  m u n d i a l  
d e  l a  i n f a n c i a . 1 9 9 0 ,  1 9 9 1  y  1 9 9 2 .
___________ , C u m b re  m u n d i a l  e n  f a v o r  d e  l a  i n f a n c i a , s e p t i e m b r e  d e  1 9 9 0 .
F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  ( F M I ) , I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  S t a t i s t i c s , 
d i c i e m b r e  d e  1 9 8 3 ,  1 9 8 5 ,  1 9 8 8  y  e n e r o  d e  1 9 9 2 .
___________ , G o v e r n m e n t  F in a n c e  S t a t i s t i c s  Y e a r b o o k . 1 9 8 0 ,  1 9 8 7  y  1 9 8 9 .
O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  (O N U ) ,  D e m o g r a p h ic  Y e a r b o o k . 1 9 8 2 ,  
1 9 8 6  y  1 9 8 9 .
O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  l a  A g r i c u l t u r a  y  l a  A l i m e n t a c i ó n  
( F A O ) , E l  e s t a d o  m u n d i a l  d e  l a  a g r i c u l t u r a  v  l a  a l i m e n t a c i ó n . 1 9 7 6  
y  1 9 8 8 .
P r o g r a m a  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  (P N U D ) , D e s a r r o l l o  
h u m a n o .  I n f o r m e  1 9 9 0  y  1 9 9 1 .
S e c r e t a r í a  P e r m a n e n t e  d e l  T r a t a d o  G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  
C e n t r o a m e r i c a n a  ( S IE G A ) , S e r i e s  e s t a d í s t i c a s  s e l e c c i o n a d a s  d e  
C e n t r o a m é r i c a . j u l i o  d e  1 9 8 3  y  a b r i l  d e  1 9 8 9 .
*J  I n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  d e  f u e n t e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
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